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Málagai un mei V W  
Provincias! 5  pesetas 
Número sueítóx K  eén
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KO 88 PBVUBLVBW LOS ORIOINALBS
A N O  X  m ú m m m ®  a m a
n i A M i o  m m :p W. m m ^ í M ú A
jsagaeaBaBBygaai! V ahado 18  é® M a y o  de 1 M 0  '
V n x g ñ n te  a n t ib l l io s o  y  d e ^ f f a t iv o  eoiK£}leteiE3aeate iskofensíTo y  a^ ra d a l^ le  aS p a la d a r .  P r e p a r a d o  p e r  e l  l^cdo. B o a  E m ilio  Y eldzaa?ia
Bió v e n ta  e n  la s  p r in c ip a le s  f a rm a c ia s  y  d ro g u e r ía s  a l  p re c io  d e  0 .8 5  c é n tim o s  s o b re  '
«  P« «»m D R O G U E R Í A  A M E R I C A N A ,  A N G E L  6 . — M A L A G A
D H É S  a iA B T IN E Z
jS IZ  F ^ u r i É i e a d o r  i P e l á e z  c sm b síe  CG15 ra p id e z y  GOR r^^ ulía doftinfa lible s las enferm edades dé la p ie l, fcerpes e xc e ta a s , ülceras de las
p ie rn a s , obesida d, aiflUss b fo n g ‘4Ufs a n tig u a s, afecciones crónicas de! e stó m a g o  y í o d a a  las e rie r**
De venta en todas
m edades originadas p o r im p u re za  de la sangre^
M i  pitriflcedjr^iio se recom ienda p ara  curar tod a  c la ie  de e rJtrm e d g d s s ; sólo g a ra n tiza  curar las que p ro vie n e n  
p e rfe c to  de los d e pu rsilvo a  po rque la üm pia de hum oresí y a  sean here ditarios ó  adqu irido s, d in d p le  tod a  cu p u r e za .
la s  fa rm a c ia s  y  en la  de su a u to r  T o r r i io s  SO. -r- M  A  £ j A  G  A
impurezas de la sangre, ofenda @1 más
■fii’T i I f i  M itip iii
de M osáicos Hidráulicos Usái e n tig a a l 
llnciMucia y  de m ayor e xportación |
iia ill  CspHIsri 1
'B a i d o í l s  de éltn y  bsjo  relieve  para ornarucrita' I 
ción, im iía d o R ia  é m ártnoies. |
í^ id c a c íé a ^ d é  tedfe clase de objeta de pie dra , 
a rM fid a l y  g ra n ito . i
' Sá^recoQiienda a! publico no confúnda m fsairtí>i 
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
algunos fa brican tes, ios cuales distanínucha 
en b e lle za , c?%lldsd ? colorido.
‘ V'éxposíoión: M arqués de La rfo s , 12.
I F á & l c a : F u e r t o , 2. - ^ M A L A Q A .II w'iiniiru ruTiiîii i'i tniHÉin
H o y  soberbio p ro g ra m a  A tra c c ió n  colosal H o y  S ie te  estrenos y  dos tnonumen 
tale s pelícu'as «e l sum un» de la  d É e m s to g r a fía
f i'F& 1u« se esnesie k  hipetsca que pgfg sobre , Mésciros somoa los 4ueáo« de les terfáiioí ;co de alabanza para esta Ayuntamtenío, para
' Parque, ¿qué de pái Ĵcu’ér tléuê ^̂ ^̂  ̂ mayoría adicta a! alcalde dsl rey,
Ayuntamiento fníwess de! señor Barriteró Id j ÁígsSQ? ffphbíicsijos: Somos adictos
»Iría nlflíim?’ ~ ' ' ft " ^, dicha cciíiunfcsdóR so indica, ncord^Mosis;; t ' '̂ T̂ Sé'ntacrirn
al al-
Jesíde fipiifaácf.
P. Pedro el Crnel
: Y a  p ro ta s ta ñ iO J 
la
B u ic á n d o p is o  —  E je r d e io a  de N d ía c ió a  —
Les
„  . „  .  ze ila s  de M a ia c fa  — Z ig o t o
Síbresegoro -  E»U;; Vencido;-
p rogran ta a  de , 0„  e l N o n  P t a i  Ü :t f a  de lo  conocido
aiJímo8 ánteriorniente, y repetliiios
propuota del señor Garda Almendro, que él El señor Eadna éñtíeRde q̂^̂  ̂ asunio noV É* señor Guarrero Buesi 
f®i® “  esíuaio d& las Lomlsiones tiene fe Importanda que se le está dindo á vír-, de su nombramleníd fs
Jutidlca y doHadenaa. JUd de! debate plentéadií, ra!.
í TJopvicinci Se traía de un» edificadóa seecfiía, yé i] El señor García Quéríero: Ñ i haedá dsj«r,!'
transcurre el tiempo, 36 hará irrealizable el : pre So raiimo. Sais adictos al alcalde dfelreyi 
proyecto. fpoV que les debáis favores y nisfcedss.
Sin perjuicio dé la pfsaéníadón de lo® p!a-| El señor Román: Estamos al lado de! alceídé 
nos corresponáfaRíes, y quedando á ¡88 ¡re«uL-de Malaga.
tas de lo que »e acuerde una vez éstos en po* | El señar Garda Guerrero: Pejahios ahoré 
der de la CQmldón,,débe otorgarse !c que pide ¡ esto, tiempo habrá para hablar da ello, 
el señor BarrllgrOí | E! concejal sodálísía señor Valerizueia, dlf
Precisa tener es cuenta ¡o avanzado de la . siéiité de lo consignado es la deciaradóa de!
S s  acuerda co ncede r,á v irtu d  del in fo rm e  de 
la Co m isió n ds Beneficencia proponiéndolo aef, 
licencias p o r un mes y  quince día s, re s p e ctiva ­
m en te , á ios fa c u lta tivo s  do n  T o m á s  D í a z  G a r ­
cía y  don F r a n d i c o  H e r re r a  F e r n á n d e z .
í; Comedor gratuito
S e  le e  una com unicación del presidente de la 
Ju n ta  provincial de P ro te c c ió n  á la infancia y  
extinción de la m endicidad, dando cuenta del
y a M n
estación, y se trata de uq teatro dfe verano, | presidente de !a Comisión de Obfés públicás.
El señor Román pregunta que cuántos me»I Dice que se sacrifica ia verdad, añádtefidp 
tres de terreno se señalan para la edificación qué es cierta cuanto se consigna en s! éácrito 
del teatro. f de los maestros albañiles.
El alcalde responde que no se Indican en ia ] LasfOrmaique él arqúftécío empleó aquel 
solicitud,  ̂ „ (diá, son más propias de un verdulero, que ia?
El señor Román. En eso se funda ia petición de un señor que ha cursado sus éaíúdiaa en 
de loé pianos. fuña Universidad.
En vcísclón nOmlna! por 24 sufragios cofira; El ssñór Cuervo dice que el técnico manld-
I ahora, que no pretendehios determinar na- i C l c a c l p i s i o  ( 8  C a sa re s
í tro presentado en este Gobierno clvü jka««wum uc tu ««cuuíwm u uBtmu i; cm «ci
i iro aeseq ae que Málaga no se quede este un nuevo escrito dsl concejal del Ayuntamien-f proyecto de instalación de un comedor gratuito 
ano sin los festejos de Agosto, y de que se to da Casares, don Antonio Gü; Rufz, repro* I en el asilo ;de San Manuel para ka madrea indi- 
resuelva de una vess lo del Certárnen de ducfendo quejas que no fueronBísndidas-por el!gentes, para la cua! han de esreárae los ierre* 
aviación, nos limitamos á exponer, estas uRteflor Qoberiísdor, señor Seníharíía. Inos de ünoa pórtalas cchverUdos hoy en vacia- 
observaciones que creemos están acordes Gil Raíz denuncia que él aiCBlde de f deros de ínnrundlclás.
* con la opinión general, y con el fin de que Gasarea se niega á presentar las cuentas, ya| GemeuZada la benéfica ob/a, cui iniciadores
Dlmosayer noticia del propósito de va- las recojan y atiendan, silascreen coave- gusosnder̂ los
r os dls%ffüldos iévene-s nifilamiPñns r1.a*niente<? tanín la Hí« fp-tí^ínc n»:» Pfeser.ie t.no, poríkndo álflculiads? da tO'| trabajos, á virtud áe las exigencias da la Em-
cl-M H&rsI L  áo gínero psra qae tos coBceJítee coBozcsn ia' presaVendateitla dti sogando gmpo de aibl-
f  í f  * oocieqad» con noticias, van á constituir marcha de aquella admiafaírsclán muñfdpa!. i trios municfpaiei, que pretenda el pago de! de rv»
elflndescomeíerlaempresadeorganizar^^stingmdos Jóvenes de la localidad y el Ei recurrente pide á ¡a autoridad superior qiie>Qcupac,fóu de ^ i^La in$p8CCt0n
y realizar Jos festejos del próximo mes de Comité de Aviación. . sdopíe medidas con eí fin da qus cese el aban’ : En la comunfcacfóu sé dice que irdtetaso de
Agosto. I En el sentido de unificar en un solo pro-1 donó éíi qüa 83 encugntrsíf} la, higiene, la SBnb JhlgiefjfZsr irnos fugares que hoy aparecen con*
Suponiendo que estos jóvenes, coinp grama, para realtearlo en el mes de Ágos-|<Jad y la beneficencia, eapedslménte en si su* í vertidoa en depósitos de basura», y se pide la 
deseamos, salgan adelante con su provee- to, los festejos y ¡a aviación haciendo para ^ ios pobres, y llama la ¿ exención de! psgo del citada impueato.
to y que encuentren las facilidades, e! con- ello una sola suscripción pública, hemos 1 á las comlslonsi de Hacienda y Jari-
.a,B :oM .. por-BUr,.aiteao rinlcV»! Befli, Vfto.-un..fl»oaía.d^
ííiqispensawes para el éxito de sus patrió- por su caíiaaa y represeníacion interpretan¿ Dre:entado en eí concurro au- se arundó reccgldos los fiiendigog caL'ejeros. | láá, en la visita de feépécelóh girada por dicho V El «eñor Díaz Ri mero. Loé c r
i L a  iVlStalaciOTl de u n  te a tro  compafSfa de la comisión de espgñaieaynoprocedsaqulh&bkrde re
5, ge re c h a za  el v o to  p a rílc ule r del señor C á  
ñ iza re a , quedando s p re b a d o , de- c o K jig a k u íe , 
lo acordado p o r la com isión.
pal 00 g u a rd ó  lo i  deberes de cortcaiá 
\ A ñ i d e  que en reunión csleb.''ada p o t el g r e ­
m io de gibañlleá ss h i  a cord a d o  e x % !r  dsl se- 
‘ ñ o r V fñ o la s  que de ciaras eXpHcacioñss s í  b rp  
[ gas p alab ras, que los a gre m ia d o » c o r iq ra n
de k  Casa C apU ukr^^£r
, S e  dá le ctu ra  p o r él aecretarfo á !s  instancia jia no fa é  p ro n u a d a d a  p o r el arqu e c u  
que los m aestre? albañiles hsá d irig id o  á ia * E l  señor V a ie n z a a k  sosíiene lo c o r í  
A lc a ld ía , y  c a y o ’ dosuíhénto conocen nueaíres pr^raoViéfldoss un in cid en te  é n tre  ambos
qa
o,
um iajjcw í.ciiM e!, ü í e x u o  u e  SUS p a i H O -  p u r  c a u u c u  y  r e p  c & B iiid u u ii u ii c i ;P í c ia ii |y a ,j ig  presentado en eí concurso qu^ se aru ísdó  
tip a s  in te n c io n e s , s é  n o s  o c u r r e , a c o g ie n d o  lo s  d e s e o s  y  a s p ira c io n e s  d e ! c o m e r c io  y  l a | y n  hace muehea m eses para  qas s'gu "
Impresiones qué juzgamos muy acertadas industria._ fs in  p r o v e e r , | (/ivovu/vixif(,uiv u/w wwi/i u [ O b r a s  públicas, á las ebras de dhlsntaCióh de
r a z o n a b l e s , q u e  u n a  v e z  c o n s titu id a  e s ta  N o  h a c e m o s , p u e s , s in o  r e c o g e r  e s ta s  |  E t  a u to r del e scrito íe rm fn s  f x p  r ie n d o  bü¡ .E s ie f d o  é lf d o f íu é e m lítd o  p e r l a  C o m is ió n  la C a s a  C a p líu ls r , que ha de é m plszBrsé eú e! 
s o c la c ió n  p a r a  e ! fin  d e  c e le b r a r  lo s  f e s -  in tp r e s lo n e s  y  h a c e rla s  p ú b lic a s ; a fir m a n d o  í c o nfian za  de que el r u s v o  s sn ar G o b e rn a d  r (Je ü / n a ío  y  de O b r a s  públicas, en la soíícUad P a r q u e , 
te jo s  d a  A g o s t o , d e b ía  p o n e r s e  d e  a c u e r d o  a ! p r o p io  t ie m p o , y  u n a  v e z  m á s , n u e s tr o  Jc i^ h  ctimpig Icd propósüfíg q ue e xpuso  en su pj-gg^sjigáia p o r don M arm el B a r r iíe ro . p id is n d o l .S á g u id a m e n ie  se leen eí d e cre to  de ?s aicst* 
c o n  e l G o m l í é  d e  A v i a c i ó n , c o n  o b je to  d e  c r ite r io  d a  q u e  e s  n e c e s a rio  y  c o n v e n ie n te  D íp u ís d ó n  p r e v ir  k i  y  p ^ r ee Se autorice p s ra  establecer ua  t e a t r o ' día acerca de dicha i.fístanclai y  éi Isfo rina del
q u e  el C e r t a m e n  in íe r n a c io n a l e n  p r o v e c t o , p a r a  lo s  in te re s e s  d e  M á l a g a  q u e  lo s  íam bién lo ce.’ » •” p j'js egj ios sDia?eg,4éS P e r q u é , p ró xim o  á loa t « r r é * : presídante de la com isión de O b ra ? , públicas,
6 s e a  e ! raid M á l a g a . A t e e c t e ,  G l b í a í t a r  'j o s  d a  A g o s t o , e n  e s a  fo r m a  in d ic a d a  6 f  " f  ,T<1 5f ^  e m p !,z a r a e  la r a e v a  C a s a , . e w p i . z  R o m e ro . _ ^  _  M a la g a  es m aestro en t í d a  s a a rta  d
ta n fs Q  v í^ rp e p n ts ti^ io T í/; «  n tr n  ¿gadcá ew esta p rovin c ia  p o r ^ e io z é w a  ^ g p f ^ u i g P ,, - | S e  dice en esa declaración q ua el ééfíar V I  I  H a ? .
Ic a b le  ca d q u fs m o , y  tiem po s j a  de que w ^ e  ¿ q  dice e rje M iifa rm e  qu'i tó  G d m k ic n  no ñala^ s e é x p r e s ó  en fa rm ss co rré c ía s, y  qué i a l  S o lic ita  que se in s tru ya  t x f  d «  t »  r  
Z a d o , s e ; ( ^ ! e ^ a r a  j u n t a p n t e  c e n f ! o s f e s - | ^  r e p í i m í d a . ; í * t r í f a a y e  na la pvGím m- ío s f H g ñ a d Ó n  á& tos h ádfOá f  q
le io s  lo c a le s  d e l m e s  d e  A g o s t o .  ¿  I S  D s a t i o  Jirscdo, aquel s k H d a  seguirá C S ÍI-ít s S o  el se ñ ar B  i? íi]a ro  íóé planoa c ó rié s p o n - té írn m e s .q u a  dice Itd n a ta n c fs ; dijo que aquello I  ceeianss a! re p e tid  a g? t i  o ^ r
L .a  é p o c a  d e l ú ltim o  a p ’ a z u m ié n to  d e l |  | ' | 1 m  11 a pa n d a  p o r su « respe * .  ̂  ̂ / \ era Ía npx̂ {fr éHopüeéHa qü  ̂ E ls e n -a r D í a z  R osííc-i o  oice q  p t,
C e r t á r n e n  d á  a v ia c ió n ! e s to  e s , p a r a  el ¡m e s I "" » • • •  | d i r á , sum entando cada v e z  m ás ia dsŝ m̂  ̂ A  « s L í rsRn k'xtdn fo rm u ’ a v o íG  p s r.ík u lfír el




lasiate e! señor Cuerva en qû » el a^ru to 
injurió con sus RisRiísstaciohes ai g m o de 
albañiles.
Para justificar au sueldo de 3.000 no
puede dácirse qué el gremio de aibañixn de
C í* a
T
de Octubre, á fin de supeditarlo á que el | ei Centro Obrera Renubqear.a
en su vida, : á su instancia, ei dscreía qup o  ̂j  e i
rey pueda ó fio venir, no nos. parece aprq-|cass?s« ha aGord='s.do . fáltclíar ■ a l, diputado é l
aparte de la razón de! avance de íá .Ccs t i s, géñorSul y Ó/tegá, por sus gesíiocéa ’ 
temporada que ya alcanzaría. céSi - ál In-fpsra la Gonstruccíón dd fy¡rocarr!l estratégico : 
vierno, por otra muy poderosa que habrá Sen FéraEndo é Mjilsgi’ .
ior' AH nos io csmuRicá él. sscraígiij de dicho '
B ü ilio tse a i
Ce a
iQg vCentrOi don Juén Gudrefo Péf^z.
qsxejg pstfcién da los pímQ%'m es fa- 
l-ciílted' deL Á:/ünt8mÍ2ol̂  ̂ sfesido -e&to. de la 
fCOíĴ petsficfa dé:fajunía43 Espectáculos,' ,
da ser tenida ^ C M n t f M e n d l e n * ,»  - I n á í S  d ’pSslc^:
dialmente, á los Intereses locales, y ¿ jos . • - |  |  Dicetgmbkíi qâ se) lolsdígisté piSEentó ante
sacriflclosque, necesariamente, iiébrían dé ( I  Sf maestrea eib=ñyes puso
recabarse del vecindario i de Málaga. eépé-*'P«!í*'í« U su juldo.'soR uii vérMisró gr¿f*co. del ;teŝ  la ínstasela íelda.'i <.  ̂ ^
clalmente de ¡a ihdustda v deí comehclorV 1 »«, s  ¿f©, y plúe por ihílmo que se deisitime to re* ■=D¿ja eatoncee e. axeiaa ua q.ís no
de las entidades v oarticulares míe h‘jbíe-Í esasiB* 3^ 1̂  cosísiós; ctefgándose el eportuno Ihbíi dispaaslo a poner el asumo en
^ H I I  Abiértadesnee dele átrs3 dsla p M i i  mter.to tís fe Corporación, pesánduio á
^  I I !  0  f ! f Í I I I I Í { ! 6  H 9  H 0  B ^  ¥ <S® Jípete á |v El&fiJiwCófitzí'.resGefíendeel  ̂ . .obligar los jond^  ne^eimio^ , , i l l !  ^ iU y  p l U p l i l I u  ! l 9 » U i l U l  Daestas p?Iabrs8 deS.alceíde^roíesiO .í  ̂ i- ^, Poniéndose de acuerdo la Sociedad e n - « g w »  i» wg«  ̂ ; pstuasaméníe el señor Garda Guerrero,, y le fpecto filas verdugadas de ísdíluoíí los señeras
¿cargada de realizar los festejos con el Co-1 He aquí lo que propone don José Na- j ^  w Entiendo que por eae procedlruieBÍo se Pa- hizo obiervar lo teprocedeiite de m  detersnl-iVlñalGS y Baen8;peío oyó decir aípHsucso que
mlíé de Aviación, podría íiegarse ásolücio- ’!̂ ®ns, haciéndolo público en el ultimo nu-| J f  f  #  i ta la iRsIslédáa dal teatro, no pudténdoae ocu-, nedón. , . J  faqadio era uaa chapuceiís,
har con éxito amfios orob&mas. el dé las mero dé El Motín: |  ^  ^  par ó numéroeos ebreros. El eetabíeetmientoi PreguRí| qué causaspoíkroaa» haxi .intuido | Esa palabra es la que yo escuché de lEbios
fiflefáa t, .iai Oa.'fiSman otriaMt-fr. 1 «Fi rfanithHf'flRí'ítTin oaüo hov oor crisis^ T • > j  7 | ÓB 686 tsatro represeRtu UH rscreo Hiss para ene!áíííRtQdelgeñarMadoileU, para 8omsterjde!8eñorArqa!tectoMuníc!pa!.Jesías y dde l  Certlmen pasa hoy el p ú b l i c o . * hoy al cebliflo u?i asunto, que aníes no se mas- Yo aquí no trato benevolencias para RMie,
Zando .todo en la misma época, ó sea el honda, que indigna á unos y desaimnta a t , , m ,1 i m d I Terra«i>a oidiendo oue se porga el aiunlo fi traba propido á traer:  ̂ n! concomitancias de ninguna dase,
mes de Agosto, que es ,cuando á nuestra otros, tanto como alegra á los monárqui-| ^sidlda porga ei asumo a . y rotan’l Dadr que eqaello era una chapaceria, no es
ciudad, con motivo de la estación balnea- eos. Esto lo sabemos todos. ' 1® E! señor Diez Roniero pregunta s! es eXfecto da que la instancia no vendHa á c&bi!do. f para que nadie aeiaoleste.
ría, vienen más forasteros. I Hay unos cuantos hombres que pueden pal, pa.a ceiebrar sesióa de segunda gj, g| fggtgjn^nto de teatroa existe un eríí*; El slcelde contesta que dijo aquello GJ.snáoj Yo pertenezco ai gremio ds tipógrafos, y
Ambas fiestas simultáneas darían más salvarlo de esa crisis: So! y Ortega, Az- , calor 10. . |cu!o que cb’fga é !a pregeataciónids tos planpg recibió el citado documento, por que eaíendía; creo que mis compañeros no conslderaríníi co-
atracción á Málaga v se Dodrlan hacer las córate, Lerroux, Soriar.o, Melquíades A!-| LOS üUe aSlSUYí f é los que soHdíenperm’ao para e^tíiblecerlos. qus el Bau?tono^eateba á lajaítura y respeta-^ roo grave efínsa, ej que ae dijera ae a:guuo
moior V de una vez varez, V Zulueta (Luís), unos por lo que] á Iob apñnrpa cnncplaJ El señor Cañizares: Para la Junta de É«péc- büidad.de-lá Corporación. : > que había cometido faltas en su labor.
“  dos ¿n«dad?smencl0r valen vatros por 4s fum as que ^  ‘Hito
nadas—Sociedad de Feátejos y Comité de tan. Y conviene que ^seieuna^^ n S ”no" n  La Jua’ta puede haber estimado suficiente la queeUoa sé mosírsron de acuerdo ¿on su? in-ltrrrrestsr la labor fiacalfzadcra del Ayunta-
Aviación,—sus respectivos raedlos y ele- cada uno las razones que tenga para . rrea, Qonzáxz Luna, Ldp^z Góroj», Rufz Mar-i ítífeadones, , | miento en las obras municipales.
mentos,se darían tamb?én^lnayores faci!ida- unirse á los demas. . . .  ■  ̂ Él señor Diez Romero defiende con atina-1 La inveatlgación que proceiüa hscer,,erai Las valientes frasea del señor Abo’afiloi dan
des á los que hayan de contribuir á la sus- j Y si conviene ¿oor qué no ha de hacer- ztíefa Gjfcia, S|mhez Domíngî ^̂ ^̂  ^ legales razones, lo acordado per la Co- que por el señor.'pféMdBnfe da la Consislóa de J mergen á un ruidoso incidente promovido por
crioción oública se? Y si ninguno de ellos lo hace ¿por qué EscHbano, Díaz Romero, l aztojLéraen^, Leal : Obras públicas y deíhás testigos presen :la!es. los ediles monárquicos que ven descubierto eu
&r¿mos 4ue* solicitar ahora el concurso no he de intentarlo yo? Eí recuerdo de que f  Ei ¿sñsr Rufz Msríinfz pide que se ieá el de lo ocurrido en la yldta. me ínformasea por juego,
pecuniario de Málaga para los festejos dé secundaron la iniciativa que dió por resuL García, Cuervo Herrero, Magno regiam?níQ oe teatros vi-
Agosto y luego solicitar lo mismo en Oc- tado la Asamblea de 25 de Marzo de 1903 Martin Rodíigusz, Ruada Martín, Endna |g®̂ ^®‘ - „  c*»ñ’z^r^s exoresa a«e ouede auto-
> bre .^$du«o  sea, para el S  J r ' ®  García'Guerrero y Lfñ.̂ a Se«im0. ̂  ____  . ........... „ . . . , .
aviación,, no dará buenos resuitaaos, por mienio. . A cta  Isu oropietario el cumplimiento de lo que Indica araparái^oms éh el derecho que mé concede el, ción ccmjra eí arquitecto.
«uálá áiuación econímlcadéIa pl3za,en Apelando, por tanto, a! paftloflsmo da | & em  / ,  I K  joHcS ^ ^ ^  ^  iresiaróenío, he de'ctafsdo argente ei; aidnto.l Ei ta renaldn dsl greaslp de albaWleo 3 qae
general, no se halla en condiciones de re- todos, su amor á la Kepubuca y su ínteres , e 1 secretarlo, señor Marte? Muñoz, da lectu* a gg lee e! citado srtfculo tercero del regla- ; Le presidencia np sé dsja infinir nunca por ¡ aluda el señor Cuervo, haba un emp!«.eéa que
cargarse de gastos ni de imponerse sacrl- por el Pueblo, yo invito á los señores nom- yg g¡ acta ds la sealóu arítî íHor, que fúéapro lĵ ggĵ p. gijgj qgggg (jl2e^q.je íos Ayustamíen” . fas izquierdas ti! por las derechas; sé
“ - bfados á que el domingo 26 dé! actúa), a bada. itosngsdmltirlnsollcUudesdecbres, que no, siempre en el fiel de la balanza. . íbíicas de! Ayunteralento.
S'eñai' Cañ-zfifeK, sosíerJ^ndo que debe acfP' T Sólo htjbo'uca viva discusión entre:lc3 seño* | escrito de loa maestres a:bañlieg






slóa de Obras púbices.
Ráchizu los iidnstos ataq-aes q 




Se sxireña el §f ñor Diez Roroero de ia sctl 
tud en que aperacen colocgdos ios maestros _ . . .
a’bsñiíes. fuña sha ntfalén flscaMasaors, dedicado d, d?pu-
Ei Señor Gsreíd Guerrero dice que 8S hfeUa* I rar faltas cometidas por otrO, 
ba en la ©tcaláia cuanda «na comisión dé | E! seño? Valenzuela prí=gu?ib a’ «íí-i  ;r D'az 






i visita de fnsp-cción á las ebrs?, de 
' pituler.
Se lamenta de que no ee le  hay«. requedáo 
‘ psra dac'arar.
Eí señar Abolaflo r<añifl8gta que ae éticoft- 
! traba distante del lugar donde discnílau res­
escrito acerca de, lo qué yá me habí40 dicho. Loa republicanosap'auden.
VeíbafRisRte. I Restablecida ia ca ma, prosigue 8U discurso
I A esta aclUud niia se le .hi daBo ppr eigden -elseñar Abolsflo.
torcida lílíerpreíaclón, y para ácíarárló todo, | . Digo y réplto que ge írátá de una eenfsbaís-
f  Icios de esa especie.
Una sola suscripción pública, abierta las cuatro de la tarde, se reúnan en «a casa, Asuntos de oficio
coloca presta sscylcios en el negociado de Obíss pú<
wHCl cv.Ca OUaWl IU4¿lVli wLriiV/M| m*-?»--.»»  ̂ - — %t A ' A
shora con ohl̂ '̂ to de acumular fondús para (qu© pudiéramos llamar campo ncutra'j ügi í « * ¿ j  «_.̂ TOra, con qD).to ae acumular ranuu| ^ «  Sñor Pérez Galdós, á decidir de la suerte Extracto de lo. acuerdos edopíadoa por e!;
vengan autorizadas pur la firma de! arqulí8S*| H^ce hietoria de cusnlo viene ocurriendo en i Expresa qaa e! etñ >r Tuervo quiera servirse 
íOí H , f el debatido asunto de Obras públicas, toman'io , ahera de le cIrs3 obrera pera éirrancsr splau-
lá ééléhrarlón' ̂ imuitárea en el mes de señ f r  U l O , . a a iQir o  l  rt  e tr t  u  i s ta í^uo cr» Kigeñor Cañizares no se muestra de ecuer- por base aquellas íergas y enojossa dfgrâ ^̂
A' 7 j  dfli nni’tidfYrenuh'icáno Exemo. Ayuntaralsnto. en las sesiones celebra-  ̂do, y dice qu3 el arquitecto municipal forma que se promovieron en el Ayuntamiento pr.te>| TsrmI.'ía pídendo qie sio sea tGtnsda en con-Agostpde los festejos y el Certárnen, ser a del partido r e p ^  i p3,¿j„Segr,nle de la Jante de E.pecSícu!os. rion , ■ fnlderaclón latertenclade los «aestroe e'bj.
Más fácil, mas cótuoda para todos y. sobre íAcuden, discuten y se ponen a a u . en e!J Et seaor D!»z Romero manSf¡ente qae con-1 Cita te qaeylene ocurriendo con las ebra» mies. .
todo, menos enarosa para las clases del «o? Aquel aia comenzara eipamuo a ca f suitó ̂  caso con el erquUecío, quien asistió ó deadoquInadodelacalledeíaVicíorlayp’azui EUeñorDíjzRcRíerD.Lqqueyohedtc^a-
comerclía dñ lu industria y particulares que minar por los derroteros que la mayoría ae  ̂ Expediente relacionado con las ebras de ¡la Juhtade Éipectáculos cuándo discutióae al deRísgo¿ - | ra<H) ahí ea ei reflejo fjsi de la verdad, y apelo
PUtflótícanente, por amorá ja ciudad, y los republicanos desea. ¿No se ponen qe aceras de fa Alameda de j aspat ,̂ haciendo observar que existía el artí-j Las deruncis» y 1 g nernureJonss, encuan-^Eltestimanio de ios concejaleg que asisílsroq á
t»or e! bien colectivo, han da contribuir á !a acuerdo? Aquel día quedaran despejadas Qgpygy^pg, fcultí que acaba de leerse. to se refiere á Obras pubi caa siguen en fui-Ja vhita..
kiíU flda <5 «srrlrwW * . muchas incógnitas. § Acerca de este asunto hablan los. señores J Éi señor C&ñ’zares. Entonces fa fsUs recae; mentó, y ú íimame te berqoa venida á gsber J EUrquitecto fijo qas «aquello era la muyor
Pi de. Á ^ t n  Ysí nofiCudleren...  ̂Dlaz Romero. Cañizares y el ejcalde. scordáR-f en el arquitecto. ?e1 tempUitnianíi de? pHpgo de cundldones,: chapucéiía q̂ ie viera en su vida»; no hubo
es mes, rtgc&iu, i.^ufcíui.a.  ̂ inadmisible. El que sea dose que vuelva el excediente á estudio del ¡ B«!bs8 fra*9 s dan lugar á un íncid?site que en laa de la tm«v -s j c  1 c-fensas para e! gremio de patronos Q'bnŝ ies.
’ ’ Ko pueda inducirlos á jaez tnstrnctor designado por k  Carpiirsciónrcortó te presldencfé. | SI e t̂a labor fiacsífzeaora que eeíamos rea-1 Faé tan sólouna diíCiiHóh mis ó ív.erío§ vua
amor-^pera instruirlo.  ̂  ̂ I El'*ééñor Ruiz fiin z Lob concejales no Hzaudo produce-enojos y mortlíicsclsaaes néra|erilr8 dos personas, un técdco y itaínseairú,
desmenttr su^niD luu rfetiorier-l Oficio deiteñeryicepreí?rde5síe de la Com! fpq|áen_8epgrfirre de b  rezón y ds la juBtlcis; giguRca, que se morUfíCjUer); !a obra umprendi’ l Sí e! niñox Va'enzusla srstieuds qus r.o es
tíRuar el aeseo que iouu& i ci c u y faiónerovincíel, phrí!''ípé« dy ni orstituddivdsln^qftóe sio poífefaos sslfrnos de lo lega!, y Idshsy que proseguirla, prpeurando que el so! exacto lo que digo, puede clftclgirar ejí el expe- 
tanto peligro de revoluciones atmosféricas se al unísono con la masa popm^. ^  ípor"wltazón es?ts mayotla no pasde esísr d'5 ¡ de b verdad luzca ceA teda fa ckrldad Bferl”] ótente que se forma, ávbbííáo encabszirsa
como en ios meses sucesivos del otoño y Y dicho esto, résíaine uraGaméoie rogar Cojpgj-gctóu queda e*iteí&da lacjipt'^ c^n el criterio sustentado por el señor]diaria. ' iéáte conja instancia dalos maestros oíbsñ’k»,
éimáda del invierno. á Pabló Iglesias, coa quien tóaos están Asuntos quedados sobre la r^so Moción dab Cañizares en el vr¿t*’5 particular que formula, | Ccfmoe! «rartío que estamos debaüetsdo re-¿el decreto que puso el aíca’de y la dsclarecíón
I ítiíflf»«dn« amha«? nrovertoc to  fiestas conformes, qüe acuda tómbién ata reuntón,|^fi(j|. gonce ja) dan Bartolomé GaJ-zü i, relativa cí’ntrn lo leea*» L ntr a •'omisión. ípréséntá una cúésfJóñ nimia para el cablidq.porl que ha presentado por escrito.
-  ̂ - r' >1 . ’ nombre del partido socialista; á Galdós,Ij lea !ép!da3, verj 8 V demás objetos que ex» I El señor Cañ z.* rsctlfíca, ] _ J eso me propuse, en pr!íáerté'fiTl!ho, iíb trser] El señor Csñ'zares: Quien siembra
aueme Dsrdone él allanamiento de mora- tíaa en las zanjas dei 2° cuadro del cementerio | © géflbr Qarck Guerrero dice que el arUcu-'este asunto á la roésa. ■ | recoja tempestades.
Hd f»n ffíaria á la intención que llevo; y á da Ssij Migue). „  . « ? lo té ^ ro  del regíame to  «e r d t e r é ^ ^  E! íncldeto surgido aquel día entre él ar-l SembrÉBíeis viértos en los asuntos de obras
irtJ Bcfiníftc Jnvbaf1n<? aue me dispensen el Paca ó le Comisión d*3 Baneficensia y SsrI- I ds csrScter gener??!, pero np piiédfelquUecto munfcfpal y el contratista de Iss obras, r públicas, y aquí tenemos las tempíí t̂adfis.
á pifn«: en esta forma, por fapíf^se á équellRi qas se r1g«n POtuag !égÍ3 |̂Rá:&factó ni podía ttfeCt?r én modo Elgunoál Los repib léanos: Ya vendrá la c l̂ma.
sabelTqM aradsn siempre en cualquiera ZOS SOkreS del PüfqW . . . . L .-. . i  l! “  clase dé ñtse&tfo? aíbañllés dé Má-f Coaíbús e) R?ñor Cftñ’zsres y cita la?? ?nanl*
celebración de !os fefíejos da verano, es 
también, en íruesíro concepto, apropiado yo quiep .os iu^t®, 
parad Certamen de aviación, puesto que, 
generalmente, en esa época de! año no hay
■dé A goto  de este año pedrian ser exíraor 
;í,¿=’dinarlas, atrayentes y notables; pues po- 
¿  di;í|i tia^ér doce ó quince días de festejo?, 
semana de aviación, figurando en 
* ‘ ' iros d e le
vientos
rimeros todos los núme l progra-
z.ioi uc uuo laiiiw ow hablaíi' í sable propagandista y esperatnos el rasul- - h^jj^e d,Jlp̂ ĝ>̂ g  ̂e-'t epur ia»u 3 jnsd^^e extraño qae eí propietario de un téHque nc Is han sfitiáfecho las éxpifcadbaes dell Ei señ r C&ñizsres üüige éasCíy
JíA tadn de la Invitación que hace á Los seno- cuatrociemiaé mil dü rena^tí:rfénó exija pknoB á la persona Q«e*a broQtín.laf/.BWa ¡ . o . .
y  cuyhs bases conton  en el Comité de tado ae la mviiacio^^ qu de la subasta de !& sokr-s delParque, si8m-.^^i|ff(car en sus propiedsdés
,:<?^]ftoaiaguefias llamadas a cooperar, las corn- que se les llam® ^ 
: ^  |oyi?é,'etc., etc., y en la segunda el de ¡a República»
" ^%ey€i;tQldé,/a/¿/ Málaga, Aigeciras, Gí 
p i ta r  dé  que tanto se ha venido 
■y c á- ~ — '*♦'*” 
iáción.
trabajar
Nos parece excelente lo idea del incan:
iNó Podamos hpC’T n?'>po¡i3abIfi á un vecfnioij^jgapor el . triunfo^ Ó una camuiúcadon de! reprs-1 de de Iss oüósliniiea del arquitecto,
sertante deiaSu^e^f'* ÁzncávPii LarioR, Süljdía qae sie gprn;fba el voto particular. 1 
Laureano des Ce»t í o *'» F fpari án qas tí̂ ch; í , EiíAsñor Gtífcrmío Bu&ria dké qué no lleno i
í fí.toclGheB dsl
ñS'.




Lis pálebrés de! alcalde furron nrogida? confia nsíyotía 
aprobación isn t o  síH-añós’ repy.hHaaéGs. lUsts.
El scñar^Qáttig Qúérrfefó-c&n^nza diciendo| E! señar L^sl deí F‘s«v ■
íárĵ 'ŷ  coíi*
alcalde, ' Itra  él arquitecto, y dice que fa GoniLión da




T ñ g i m M a y o  iíé  M 9 t9
Luaa creciente el 23 S tas 2.11 tírde 
Sol lafe 5‘24, pénese 7'6 '■
de Buenos Aires. Servicio combinado de vapores entre Malaga, Buenos Aires
SeniaiiR 20.-SABADO
Vapor B U E N O S  A I R E S
llx.
&9 hof,-~S&n Venando y San Fé>
Los paiaíeros de este vapor deben hallarse en Málaga el 24 de Mayo para embarcar, |:or cuenta 
, de la Compañía el 30 de Mayo trasbordando en Cádiz al citado vapor.
iñntos de ma^am,^Sñn Pedro Celeitfno.
Jtb!I@s para sio:
HORAPí -Igieda de Sta.
C a^a
ra
m  lE m  I
do corcho, cápsulas para botellas de todos coIo-
Pasaje en tercera. Pesetas 
Idem medio idem ídem
100
5 2 ‘5 0
otros puntos, en uso de licehcfa por enfermes, el 
segundo teniente del regimiento infantería de Me- 
tilla don Antonio Navas Q Yeía y el maestro de 
taller d3 la Comandancia de Artillería de Teneri­
fe,don José Alvarez González.
—Ayer efectuaron su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza el segundo teniente 
del regimiento infantería don Antonio Díaz Bros* 
sard, que viene ó incorporarse á su Cuerpo; el ca­
pitán de la zona de Madrid don Leopoldo O Do- 
neli en uso de licencia hasta fin de mes, y el Sub­
inspector médico de segunda clase don Diego 
Santiandreu Guillén, y el capitán de Borbón don 
Carlos Ramón Benítez, que terminado el permiso 
que disfrutaban, regresan á Melilla á incorporarse 
á sus respectivos destinos.
C a F i ? i I l ® y  © @ m p .
Estos vapores ofrecen á los pasajeros todas las ventajas apetecibles, pues llevan camareros es­
pañoles dan buenas comidas, con carne á diario; esi&tencias médica y me dicinas gratuitas; h'giene y 
I ventilación en los camarotes. Luz eléctrica, etc.
I Consignatarios en Málaga, Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortina del Muelle 31,
9 R A M A o lí
tT in tra t metartaspara oSamt.-l'iTíifaUtattptalaíaspars'toáa elass. 4ee«Htm
DEP0?>T0 EN MALAGA: CUARTELES 23
BlreesUft: Qmmdaf Alhéndigü ^^<2. 1/ f  SSa
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
fes y tamaños, planchas de corcho para ios pies' 
y salas de baños de ELOY ORDOÑ EZ. I 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAS N.“ 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311. é
LOS PAVIMENTOS
M AS H ia iE N IC O S  SON LOS DE
KosAlcoa HlArAnlieoa
García MePFepa y C 0 mp.‘
respecto á la Instancia de los maestros aibeñl-'
Ies. i
Lo que se ha hecho ahora sienta un prece* 
denle vicioso. Los decretos de la alcaldía de- i 
ben ir & las comisiones, '
£1 alcalde dice que se trata de un asunto ad­
ministrativo, no habiendo pedido informe ni 
dictamen alguno, únicamente una declaración, ^
Yo estaré siempre al {ado de mis Gorunfifta, 
ros de comisión.
Pedí esa declaración para proceder con p"*tem prudencia y ealma.
Laa frases del sefls? arquitecto no pueden Queda sobre la mesa, á petición del señor
VEANSE LOS DE
El VSpOr correo francés 
PSitidja
saldrá de este puerto el día 21 de Mayo 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melüla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
páralos puertos del Mediterráneo, Indochina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
adml-
B O J í D A D  
E C O N O M Í A  
B E E E E Z A
C A S T E L A R ,  5
M A L A G A
&■
aasgsaeaBfliSiaaMSBBieBU SKameMMMSEssaaHMigaifiWia
síbsfíles^*^^ "" dicto, á todo el gremio de Abofaflp.^  JiSO no me cabe en la cabeza.
Yo íie demandado esa dederadón á los se- 
neíes que presenciaron el incidente, fundándo­
me en su cabsilerosidad, y con el propósito de 
evitar tormentas Inútiles, escándalos estériles, 
_ Ei señoir Guerrero Bueno, protesta de las 
^6363 pronunciadas anteriormente por el señor 
Garda Guerrero, referentes á favores recibí­
aos del alcalde por la mayoría republicana.
SI cualquiera de los que aquí se sientan hu*
Solicitudes
In c id e n te  
el Ayunta-I Ayer tarde se hábló mucho en 
[ miento de un Incidente ocurrido entre dos co- 
_ , , ,  r, c, « . . .  i nocidas personas, una de ellas que fué suspen-
Del médico de la ^neflcenda municipal, ¿e empleo, recientemente, y otra que 
don José A. Martínez Pérez, pidiendo quince ejerce Interinamente e! cargo de la anterior.
soifcl-
Parece que el Incidente fué promovido por­
que el primero se expresó vivamente para 
con el último, y al pedirle éste les.consiguien­
tes explicaciones, se entabló una discusión, 
que no pasó á mayores, gracias i  la pronta 
y eficaz Intervención dé algunos amigos, que
días de Ucencia.
Concedida.
Del Idem don Enrique Rivera Pons, 
tando licencia por velnt’clnco días.
Concedida.
hfpRi» rprihWn itw ' Sociedad Unión Progresiva conducto . Miierve u ae ’ m
pertenecería res de carrusjes, interesando que no se colo-| consiguieron aplacar los ánimos.
a e4ía, uesde p te  momento. quen en las paradas más coches que les que) ■ ■ -.......... . ...
aquí se trata de que al arquitecto, al técnico para cada una de ellas tiene acordado la Cor-1 
municipal, y cuya autoridad en esta materia poración. i PAEM AS ¥  P IT O S
debemos reconocer, no le ha parecido bien (a \ Pesa á la comisión Jurídica. f — —
cb^reBlizada. , ? De los propietarios y vednos de las fincas f  ^
Ku ha lug^ á la formación de expediente* situadas en el camino déla desviación en v U l i m ^  i l t J  í ^ í i ü i
. E) señor Garda Guerrero Insiste en que el Pedregaíejo, pidiendo se dote dicho trayecto 
Blcaidesosiisne concomitancias cen los ediles deslumbrado, 
republicanos y voy _ó_exp!lcarma. f A la comisión de Policía Uí baña.
I Después de darle unas vueltas en el rtiollril lo 
de Juan, y de tostar por un fado, quemar por
En la barriada del Palo se ha hecho un deco- ijeloTvéclñós^d^^ !a cáne*de”f  egldos, stbre^ Vicente ha cem-
miso de Importancia en el arbitrio de carnes. Instalación de un farol. rpuesto un plato da ternera,.,, con ternera.
Im íruyéndose un expediente que puedo callfl- A le misma. I En el wtíw de cualquier gastrónomo exigen^
c^r de presidiable, aportándose declaractónea; De don Emlílo Zalabardo, pidiendo que
' " S  « p a t o t a  „oe.tS M o la  .aad«„ da L l r í ' S t o ' r ' "  ' '  “ “ ^ ‘‘1  A noatm lo Se lo traga da m  .orbo.afa
toa trlbanalaa porqua al amplaado qua daltaqu» A ta c S i d n  da Obra, p íb tea . f J l \ f  “ í'2  l í S i
^ v o s o t r o s  pro- Da don Francisco Toret González, relacio-j Verdaderámentí» la Coas-^el olflío-no m  
^  ' neda con el depósito de! contratista que plato-no es
r^wgun el señor Garda Guerrero, el alcalde del Impuesto de Consumos, don Antonio Ha-i ̂  -  
SI primer renublfcsíio. rriero López. *
El vapor trasatléntlco francés 
RfliPjsná
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
ItaBitt
saldrá de este puerto el día 5 de Junto, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
PIorlanópoHs, Río Grande do Su!, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro,
Sara la Asunción y Villa ■ Concepción con tras- ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta .Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario,, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte. Ba- 
rrientos, 26. Málaga.
MADERAS
M ijo s  d e  P e d ro  T a l ls .—M á la g a
Bsrritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de mader&s dei Ncrie de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (£ntes Cuarteles), 45.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
es ei p i an
Requiere a! alcalde para que fe esplique la 
raiion que llene pera aer benévolo con un em- 
1P-?^4q que debiera eeíar sometido á la acción 
os 5̂ 8 trlbunalée.
El señor Martín Rodtíguez. Ese empleado á 
qwe afp.de S. S- no se ha quedado con un solo 
Ê .̂ y;íio de chacina n! con una peseta.
E! señor Garda Guerrero sostiene que hsy 
responsabilidades, hechos delictivos.
Añade que el alcalde tiene sustraído el ex-1 
pedíante desde hace veinte días y no lo ha f 
traído á conocimiento del Concejo. I
Da lo que resulta quq el alcalde es de la ma-l 
yaria. . f
Risas en tos republicanos.
Ya tiene esa mayoría contestado', el funda-1
A ía Jurídica.
De varios vecinos de esta capital, interesan­
do de 89parezca el urinario que existe á la en­
trada de la calle de Francisco Massó.
A Policía Urbana. *
De don José Muñoz, pidiendo se Inscriba á 
su nombre media paja de agua del acueducto 




De la de Aguas, sobre uso y aprovecha­
miento de una paja de agua de I a fuente del 
Rey, en Churriana.
De la Jurídica, en solicitud de don Pdefonso
E sb
Venden Vino Secos de 16 grados de 1811 á 5 
I pesetas la arroba de 16 2(3 litros, de 1910 á 6 pe-
Como el señor Campos nos ha salido gloso-1 Añejo* de 8 á 50 pesetas, 
pédico—éi no, los bichos, pero está admitido— | Dulce y P. X., 6 li2; mo.5catel, de 10 y 16 ptas. 
pues nos echamos á la busca y captura de as- j Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas, 
tas finas y de renombre. Y, ¡claro! Del mosal- f TAMBIEN *e vende fuerza eléctrica para una 
co expuesto á la visíá del hombre un poco la-' ^ cu^quier otra industria en las
deado de los negocios derechos, saltó con más ^ ^
é ®   ̂ Elquhan piso* y slmacanes de moderna con*-él nos fuimos. O mejor, se fué quien puede, de tnicdón con vista* al mar en !á calle Somera n.° 3 
oe y [O entiende. l y5 con motor eléctrico para e! servicio de agua
‘ y Aimacenes espaciosos de ios llamado* de Cam­para trasladarla & y  ya tenemos el capítulo cuernos apañedl 
to,^cubierto, (de plata repujada), y para dejar pos.
Escritorio, Alameda 21
igmBai
mentó que tengo para decir que el 
rey es adicto á los republicanos,
Ei señor Madolelf: No me coja de sorpresa molinos
alcalde del Jiménez, sobre otorgamiento de escritura de] 
t propiedad de verlos metros d^ agua de Torre-
Eugenio Sou-H.,« Htio* ai irenie oe esta aícalüia están virón, sobre Ídem Idem
dSIera?v*eÍ*Qob2^ misma, en Idem de don Eugenio Sou-
* .*1 virón, como apoderado de doña María del Ro-
yo emprendie' «arlo Alcalá Zamora, sobre Idem Idem.
^  De la misma, en Idem de defla María dei
y seguirá Carmen Bresca, sobre Idem Idem.
p Z S S íÍ f ' « íti 1 A De ía misma, en Idem de don Juan Berzoza,
nnr empleada sobre devolución de un depósito.
® referirse al De la de Hacienda, en oficio déla Delega- 
í  fi® de primera enseñanza, referente á
da qIo IZSÍ®^® Incorrección cometí* lag clases nocturnas de adultos.
A .11 *  ̂ De la misma, en Idem da don Jaime Bros,
w**®*̂ *!®̂ ® ®?® > solicitando Indemnización.
con toda De la misma, en solicitud de don Laureano 
® ®i 1 "  Castillo, sobre dispensa de‘ derechos por
apasionamientos, y una vez comprobado el de- obras á realizar,
nBraZdTpífn] n S in n f   ̂ Ds la misma, en Idem de doña Lucía Schott,para nada en los padrinos del delincuente. gobre Idem Idem,
iíip2«ríói*n?iZn í Io í lZ  reco-. Déla misma, relativa al a'umbrado de las^ndsclón que no proceda del campo monir- calles de Prolongo y Poría'es de Bravo.
^ jrilio wi«r. ««..o I a ' Todos 800 aprobados, é excepción del de ia
pnrítoírr/íai?^ ° misma, en Instancia de don Antonio Lara, pl-
Kto no puede ser dlendo un socorro, que quedó sobre la mesa.
La conducta del alcalde está aprobada por! M ociOneS
debe y puede hacerlo. f
E* señor Abolaflo dice que para él tiene '
llierlaclisfi acteerettgku
lu s i i i u i o  d® M á la g a  
Día 17 á la* diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 65.
Temperatura mínima, 17'2.
Idem máxima del día anterior, 24 0. 
Dirección del viento, N.N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana.
gra^Ydad cualquier Infracción.
Osígnoo ei expediente no ha venido á cabil­
do, no hay razón para esas acusaciones. i 
Nosotros los socialistas no pedímos favores 
de íp^guna clase; yo no vengo aquí á colocar 
empleados; he venido á cumplir otra misión.
Del señor concejal den Antonio Castillo Re­
mos, relativa é la Inscripción de nichos y pan 
teones en propiedad.
A la Jurídica y CJementerIcs,
De los Inspectores municipales de! Matadero 
público, sobre reparaciones en el local.
Se aprueba, acordando abonar cl gasto con
leáun  fado como fruta que está madura y 
cayéndose de! árbol.
Y enseguida, a! capítulo hombres, que esta­
ba por ultimar, ante el cambio de ganado.
B ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se ha dicho? ¿Vlodo 
y manera? ¿Hora de! arreglo? Cero, cero, 
cero .. Nosotros, ni pío.
Que nos han puesto delante de los ojos— 
estos que se ha de comer la tierra, si tiene tan 
mal paladar y conoce eso de «á falta de pan...»,
—un cartel como todos (oi de fiesta corriente 
con dos nombres. ¡Dos!
¿Se puede sabet? ¡Claro! SI ya !o sebrán 
ustedes.
Un muchacho trabajador, bullanguero, ale­
gre. torerito... Matías Lara.
Un hombre-niño, serlo, con tanta afición co­
mo mano diestra, apretando mucho, toreando 
también sus/«/Í1705 y matando cara á caray 
más que la fiebre... Paco Madrid.
Ei cartel, por todos lados, incluyendo el 
los precios, pues cuando se va ó gusto nada í don Manuel Aleu,
existe desagradable, es de todo comer, admi­
rar, aplaudir y celebrar.
¿Vamos á los toror?
DON JO^É.
N. B.—Los de Anastasio llegarán hoy sába­
do, y serán expuestos el mismo día a! público.
Anteayer salló á recibirlos el empresario se­
ñor Davó, que quiere rodear @1 acto dé toda 
suerte de honores y homenajes.
Más vale uú.—Vale> (masasi),
> de donde pasaren acompañados n! palacio de 
la PerlKdola. en el que pronto se verán en com­
pañía de los que le guceden en tan noble em­
presa, de aumentar y pulir los vocablos dsl 
habla castellana^
i J^a rtea  d e l  t r a h a jo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se han recibido varios partes por 
accidentes dal trabajó, que süfrlsron los cbie- 
ros Miguel Norgas Mafreno, José Pacheco 
Castillo y Francisco López Ramírez.
M e y e r ta
En la explanada de la eateclón de los ferro­
carriles Aiidafucies se eáplafaron de lo lindo, 
los mozos Juan CabaHero Rufz y Manuel Ber- 
nal Chlcón. JüBri y Manuel, que tuvieren una 
acalorada disputa, por disgustos surgidos en 
su trabsjo, promoviendo un escándalo que, se­
guramente, se oiría en Campanidas.
Después de terminado el ejercido teórico, 
vino el práctico, ó sea e! de Fos go’pes, que 
mútuamente se propinaron en abunoancla, 
hasta el punto de que tuvieran que ser curados 
en la casa de socorro déla calle dei Cerrojo, 
de varias contusiones leves, que se produjeron 
en la refriega.
De solucionar este confiícío dei trabajo se en 
cargará el juez municipal de Santo Domingo, y 
ne la Junta local de Reformas sociales.
E s c á n d a lo
En el Salón Novedadeá^ Quhleron anteano- 
. che amenizar el espectáculo Fraiiu*5?o Casti­
llo Mlr y Fernando Ballestero Páez, prorrúIU* 
plendo en tales gritos, que hubieron dé ser*" 
conducidos á la /r/-e/ec/r//-á de policía.
E o s  é /e c te a  d t l  a lc o h o l
Manuel Caro Garda, que es uñ adorador 
nocturno del dlosBjco, se encontraba ayer de 
madrugada en la calle de Pízsrro. escandali­
zando en estado de embriaguez.
El áiborcto resultó más caro que su ape­
llido, por que una pareja de! orden los condu­
jo á la prevención de la Aduana, donde se for­
muló la oportuna denuncia a! juzgado corres­
pondiente.
O tr o  e s c á n d a lo
La calle de Si&ta Revueltas Iba á convertir­
se en calle de Ocho Revueltas, por la qus ori­
ginaron tres sujetos que, en estado de embria­
guez, promovieron á altas horas da la madru­
gada. un escándalo da los que llegan á oídos 
üe los marcianos.
. Tal fué el estrépito qua formaron, que—co­
sa Increíble—una pareja de vlgüanfei n îctuf- 
nos acudió aUltío dala ocurrencia, y detu­
vo á los ascandalosos beodos, .
C ita c io n e a  j u d i c i a l e s
El juez da Instrucción del distrito de Ssnto 
Domingo ilamá á Joaé López Arroyo y á Rs 
medios Gercia-
Ei de ía Merced interesa la comparecencia 
de Josefa Pefíusía González y Juan Morón 
Garda.
Ei de Antequera cita á Jaaa Leéá Rodríguez.
El de Gaucin, á José Sánchez Vázquez.
El de ArcoSi á Salvador Verdugo.
El de la capitanía general de Baleares, á Jo­
sé Sánchez Quzmén.
Y el del batallón de cazadores de Sagorbs, 
á José Jiménez Rlba'lo.
I>e m a n i f i e s to
En la secretaría del Ayuntamiento de Bsna- 
msrgosa se encur ntra expuesto al público el 
repartlmlenío vecinal de consumos del corrlen-
E! fuego se Ííilcfd “«o de los Jnoifnos ó 
frapiches ds lñ fihticst, propagándose con 
gran rapidez á  voraz eíem¿‘w’Tto, hasta ei punto 
de que bien pronto se vló í'0Q¿.5do el .edificio 
de grandes llamas, de un humio denso y  as­
fixian, que diflcu'tiiba los írabsj'js da ex tin­
ción.
Estos se practlcnron por la guardia civil, va­
tios obreros de la fábrica y numeroeos vecinos, 
que trabajaron denonadamente, por espado dé 
algunas horas, hasta qus pudieron conseguir la 
localización del incendio.
Resultaron totalmente des ruidos les depar­
tamentos dstlnados á tas calderas de coclón, 
una prenda de grandes dimensiones, y bastan­
tes aparatos accesorios, asi como las paredes 
y techumbres de varios departamento.
Se calcula que las pérdidas ocasionadas as­
cienden á una* ocho mil pesetas.
Ei Incendio fué puramente casual.
E sp e c tá c u lo s  p ú b lic o s
En el teatro Etpfnel de Ronda ha debutado 
la compañía de zarzuela y opereta que dirigen 
ei primer actor Lorenzo Sala y el maestro di­
rector y conceríador Enrique Izqulano, y en la 
que figura la primera tiple Concha Gil.
R e c la m a d o s
Encuevas del Becerro han sido detenidos 
por la guardia civil, los vednos Salvador y 
Juan Rosado Rosado, á quienes reclamaba el 
juéz Instructor de la caja de recluta de Ronda.
Los detenidos Ingresaron en el arresto muni­
cipal, á disposición de la autoridad ya mencio­
nada.
M an gú ete
Entre los amigos del joven orador don Joa­
quín Ortega Darán, ha surgido en Ronda ¡a 
Idea de ofrecerle un banquete por su brillante 
intervención en le velada del 1 1 , qua se cele­
bró en honor del bdfallón de Chtcíaua.
awaewa*B
n m  M A B I M A
Muques sntmdos ster 
Vapor «La Cartuja», da Sevilla.
» «Bastía», de Nápoíe*.
» «Barceló», de MelHIa.
» «Torre del Oro», ds Aimeris.
» «Aragón», de Marbella.''
Buques despachados 
Vapor «Florinda», para Almería.
«Ancona», pera Londres,
» «Baresfó», para Melilla.
» «To te  deí Oro^ para Cádiz.
» «La Cartuji», para Alicante.
» «Bastía», para iHamburgo.
» «Federico», p.-jra Tarragona.
» «Cpíón», para Almuñecar.
» «Cabo H guer», para Barcelona.
» «Gebj Oropesa», para Bilbao.
.»  «Aregóri», para almeiía.
Balandra «José Cuberô v, para Qlbraltar.
Movimiento soeial ^
R e la c ió n  d e  p a g a r é s
Al fin se ha solucionado la huelga cas! gene» 
ra!, que desda hace cerca da trece días verJa 
sosteniendo la Asociación de! Arte dí Impri­
mir.
Después de dlaíljitas delíbsradonss entra las 
entidades Unión Gremial de Artes Gráficas y 
Arte da Imprimir, eomlsíones compuestas ds 
ambas colectividades, convínose, como fórmu* 
la, conceder á los obreros tipógrafos la jornada 
de ocho horas y supresión de las veíades en lo 
que respecta al trabajo.
Queda, pues, subsistente la huelga en lo 
que respecta á los periódicos locales fusiona­
do».
ü . f  j «  e « « » a^ a '' * Nuestra enhorabuena por el triunfa alean*
Por la Delegación de Hsg.w ^®‘?®.„®®*® zado.
I U I s ? l i l ” ^iY li!cla se ha remitido al Qobféfno civ,., P®*’®.*‘* —
^ ^  I publicación en el .So/e/ /̂z 0//í?m/, <9 reífiDi#,7. Prescindiendo da lai prácticas religiosas ha 
S e c re ta r io s  y  co n ta d o re s  |  de los pagarés de bienes desamortizados qué sido In»C.”ÍP*® ®n el Registro civil, con el nom- 
Bsjo la dirección de! abogado y director de|vencen en e! próximo mts de Junio. bre de Fratéñíídad, una hermosa niño, nl?ta
Altdleeda
la antigua revista de administración Él Secre- 
, . s e  han publicado
Iqs contestaciones á los dos programas para 
los exámenes de ingreso en estas dos carreras 
al precio de 60 pesetas para los primeros y 20 
para los segundos, confeccionados con la ma­
yor escrupuloiídad, según los ú timos progra­
mas, para los ejardclos oral y práctico.
Pídanse en todas las librerías y en casa del Satzde Carlos
Hscen algunas Indicaciones con respectó, á aÍ«®w °
er ¿e asunto les señores Guerrero Bueno, Cabo 
Páaz y Martin Rod'íguez.
. Este último dice que estuvo presente eVdia 
ia visita de Inspección Alas obras de la Ca­
sa Capitular, y que lo oyó todo.
La declaración del señor Díaz Romero es 
reflejo absoluto de la verdad. No ha habido 
efen^a para los maestros albañiles de Málaga.
Rechaza los cargos duiíilmos que se han di­
rigido contra el a'^qultecto.
Con respecto á lo manlfestado por el señor 
€?aí cía Guerrero, ¿?or quién nos toma S. S? 
¿Qué catiilnarla es esa?
Cuando esta mayoría tenga cono<'*;;,’,gn|ó ¿g 
que un éiRpleado falta g s;̂  «ebef, pedirá au In-
Ds! señor concejal don José M.^ Cañizares, 
pidiendo que á la calle de los Baños se ponga 
el nombre de Marqués de Valdecañas.
Queda sobre la mesa.
De! mismo, para que se conceda ñ perpetui­
dad el nicho en que descansan ios reatos del 
ex*a!ca!de don Pedro Alcántara Corrales.
A la comisión de Cementerios.
Del señor concejal don Lula Garda Guerre­
ro, relacionada con el servicio de Policía ur­
bana.
Queda sobre la mesa, á propuesta del autor,
<. No hubo j’uícios
En razón al cumpleaños del rey, ayer no se ce­
lebraron juicios en !a Audiencia.
Señalamientos para hoy 
Sección /.^
Alameda.—Tentativa de hurto; procesado, An­
tonio Paus.-Letrado, señor Blanco Solero; pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
Sección J?.*
Gaucin.—Hurto; procesado, Joré Leal Barrera. 
—Letrado, señor Aizpurua; procurador, señor Ro­
dríguez Casquero,
autor, Valverde 36, Madrid, previo abono d'e 
8u Importe.
I n te n to  d e  robo  
Los Intentos de rebo están á la orden del 
dfa,sucediéndoae con una frecuencia que revela 
la audacia de los rateros y las deficiencias del 
servido de vigilancia nocturna.
En la madrugada de ayer varios cacos des­
conocidos Intentaron penéfrar en un estsblecl- 
miento de comestibles situado en la calle de 
Huerto de Monjas número 1 í,
Gradas g la oportuna Intervención de algu­
nos agentes de la autoridad, que acertaron á 
pairar por aquel sitio cuando ios ladrones se 
ocupaban en fracturar la cerradura de la puer­
ta, se pudú conseguir que aquellos vieran frus­
trados sus delictivos propósitos.
Los rateros emprendieron veloz carrera, lo­
grando burlar ia persecución de los agentes,
E octincién  d e  c ré d ito s  
Ss ha comunicado é este Gobierno civil un 
anuncio del Montepío de médicos titulares, 
dando un plazo de cinco años para la extinción 
de los créditos pendientes contra el caudal de 
dicha Institución.





(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Sa aiquiiei
Una cochera en la cesa número 26 de la ca­
lle de Josefa Ugarte Burrientos,
El piso principal de la casa núm- 26 de !s 
calle AlCazabiila.
^Sfasicü R o f i s o '
La sfeñcrlía Lola, de cerca da 16 año? de 
edad, hija dei conocido comerciante de Torre 
dsl Mar, don Miguel Zapata, se presentó, 
acompañada de sus padres, en la clínica, en 
un estado bastante deplorable de salud; su 
aspecto era e! de una niña mucho más joven; 
acusaba- bastante debilidad en las piernas, 
grandes molestias de cabeza, laxft'rd generaí
socialista Antonio Cruces
Sigue en el mismo estada la hue'ga par­
cial que los constructores de. cafrusjés sostle- 
fien contra el patrono don Aritonlo Víao.
Goma resultado de una cónfereiiciá habida 
para buscar una fórmula de arreglo en este 
litigio, de carácter crónico, no pudo lograrse 
solución aígnna, por no entenderse amb^« par­
tes.
La sociedad de esparteros ha comunicado á 
las sociedades obreras, Interesando presten 
apoyo en el boyetítt que dicha gocíedsd le ha 
planteadó á loa Industrlálés maestros, Vicente 
Burgos, Salitré I4; Padlal y Cabrera, Salitre 
17; Antonio Tellí^z, Agújero 10 y Miguel Gra­
nadino, Carnes 11.
Reclamando de sus patronos aumenio de 
un rea! en el salarlo^ se han declarado en huel­
ga loa oficiales de aibañUes de Cáceres.
Las autoridades han intervenido en la 
huelga, con el fin de buscar una solución sa­
tisfactoria.
Merced.—Disparo; procesado, Antonio Hilarlo
Pérez.^Letrado, señor Andarla»; procurador, se-L„.YJ:,'4nr a'í.íHÍtf to ñor Barrobisneo. mstructor del distrito de la Merced.
Gaftts ó lentes
INFORMACION MILITAR
A la Uña ñiéfiós cuarto de la madrugada, |  
dio fin la accidentada sesión, renunciando á !a|Íf'.edl?ít0 cese, ____ _ o»eiu , l u üvi iiuu d «
. Eí funcionarlo de referencia, tengo la absolu-í palabra en gredas á la hora, los conóilaíeai
«a convicción de que no ha delinquido. f que la habían pedido para ruegos v ----- *
^ No debe hablarse asi de un hombre, que ma*l tas. ^
ñaña puede resultar Inocente; es un honrado! 
padre de familia.
Pluma y Espada
Refuta en brillantes párrafos cuanto se dice 
de las complacencias del alcalde respecto al 
nombramiento de empleados.
En contra á lo propuesto por el señor Cuer 
vo, pide que se declara no ha lugar á la protes 
Is de los maestros albañiles.
Cuando iba á votarse esta proposición se re­
tiran los ediles monárquicos, que vuelven, no 




La comisión de Obras públicas efectuó ayer 
tarde OTa visita de Inspección & las obras de la 
Casa Capitular.
E! motivo de la visita era el de averiguar las 
I causas por las cuates el contratista, señor Bae*
Lq propÚMto por el Kñ:r MarUa Roítlguez'SSitecto «ñor Vlflóta1“ e'tadíó"ta 
aprobó por 17 voto, á favor y uno en con-íde una cota en un niactao de Sp o Se ria  ¿SS
Investigar su profundidad. * ^
El señor Bsena dijo que, estando conforme 
en reconocer, como el arquitecto, que el mael 
zo de mamposteria tiene solamente un metro 
setenta y cinco centímetros de profundidad 
juzgaba Inútil la apertura de la cala. '
En vista de elfo, se levantó un acta, de la
la del mes actual co-En la ordpuesTs qc uca.»«w_ .. ■■ —.
pregun |rre»pondiente al arma de Infantería, «gur»,, 
siguiente* jefe* y ofídalfesi „ „
Teniente Coronel don Eduardo Caro Ten fía, 
ascendido de la Caja de Jaén al regimiento de In­
fantería de Borbón, en esta..Capital.
Capitanes don José Sánchez Gómez, de la Caja 
de Málaga, al regimiento de Borbón, y don Alva­
ro Galán Fabián, del regimiento de Borbón á la Caja de Málaga.
Piímer teniente don Angel Soto Ortiz deEI- 
guea, excedente en Melilla. al regimiento de Ex­
tremadura, y segundo teniente don Sebastián Pé­
rez Alvarez, de excedente en Melilla al regimien­
to de Borbón.
En el Instituto de Carablceroa ha sido destinado
_______—.M.. ,« uc luo BHci-iKB a ____ - _____ ______ s sociedad da obreros sgricultoras ¡Ada*
por ia extraordinaria ligereza aue ímDrlm!€rQnÍf*” ?.®® comúa eh los pocos años poriíante!, de Vélez-Máíaga, ha declarado l» huel-




Del suceso se ha dado conocimiento al juez
crista! de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—-Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda,
las dlversícnes y e! ejercido, tendencia g| ré 
poso y apetito muy eseseo, que poriísn en evi­
dencia una anemia bastante pronuncia, cere> 
pro espinal.[Hecho este diagnóstico y calcu­
lándose que veinte Inyecciones bastarían para 
curar la afección, empezóse el tratamiento y 
® *9® ^  recibió el alta ccmpletamente cu­
rada. Como ha tenido que acompañar á su se 
ñora madre que también sé asiste en la clínica 
desde hace dos meses, se ha ido apreciando 
en esta seflorlía una transformación notable;
siete clntmenta y veinticinco pesetas.—Geme-1  crecido, se notan perfectamente losarran*
tra de! señor Valenzuela.
Expediente
Ss lee el Informe de la Comisión de Obras 
t'úbifcai, en si expediente instruido al arqulteo 
íq don Manuel Rivera Vera.
A este informe ha presentado una enmienda
el señor Cañizares, pidiendo la reposición desque tratará, en su próxima reunión. laGomi. 
dicho arquitecto. ¡slón de Obras públicas,
tos para teatro desde siete cincuenta pesetas
en adelante.— Cinta elástica varios anchos
Bara faias ae —As'Wculos de fotografía,para tajas ae f3_” ^
—Mazar Médico Optico RieAnt?^ reen.
Plaza del Siglo (esquina Moüña Larlo) Málaga. 1
R o a  ih u é s p e d e a t  m á s  I
Eí suniüoso y elkgatile edificio del hotel de
que» del desarrollo que anuncian la mujer, el 
apetito es excelente, su aplanamiento ha des­
aparecido y hasta su extraordinaria belleza ha 
tomado esa expresión pensativa y reservada 
«uet^nto encanta. Málaga 15 de Mayó de
Zapata Qa
ta Qoleta, returta yá’ta.nflctoníe^pafa 6oiiSé*S?*T5*'~ ^ “S«»ío Zaneíll. an.ico an,
her taníisfmos huéspedes tomo han Ingresado r 
en poco tiempo, debido I la magnanimidad
señor Comenge, que se ha erigido en coñitan- 
te protector de esos pobres adorado­
res del dios Cses, que por proñuncíer un ser» 
món de tonos algo inmorales, obtuvieron tal
i Da I» provlicla
-  Le ha sido concedido el retiro para esta capi­
tal,al guardia civil de esta provincia, José Chozas 
Ca&tro.
—Procedente de Melilla ha regreiado é esta 
plaza el coronel Subinspector ds ia Guardia civil 
don Manuel Díaz Fines, después de terminada la 
revista de armamento y municiones á ia fuerza del 
Instituto destacada en aquel territorio.
—Han sido pasaportado* pare osta capital v
á la Lengua castellana.
Ayer vinieron á aumentar el número de pen­
sionistas del benéfico establecimiento, dos dis­
tinguidos socios, de trece años de edad, llama­
dos Rafael Rodríguez Escobar y Blas Constan­
tino Flores, qne se encontraban en animado
F a lle c im ie n to
E(i Ronda han deiado ds existir don Juan 
iGallndo Rangel y doña lasbsl Bscerra Marín, 
[viuda de Sánchez Pérez.
Reciban las respectivas familias la expresión 
(de nuestro seritlmlento.
JF v a  de  in c e n d io s
En fa vllk de Benamargqaa, no obstante lo
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en M álaga): 
C O M P A Ñ I A ,  y  
Ei Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque na lo» 
necesita, pues su articulo se recomienda por »í 
*oIo.
Su*camas sonréfravtaries álos incectos, por 
la especialidad de 8U3 barnices.
[ Gran surtido en colchones de lana y borras de 
a'godón, desde 8 peseta*.
MIraguano de Puetto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más higiénico.
Precios de fábrica,—Imposible competencia 
T, C O M P A Ñ I A ,  T
{¡Oro en las Copas!!
Cerveza MÁIER
diálogo en la Alameda de Capuchinos, amargo de su nombre, se declaró un violento 
que varios agentes de la autoridad los condu-t Incendio en una fábrica de mieles, propiedad 
jeron detinfdos á la prevención de la aduana, i de doña Francisca Romero.
La incomparable
y la cerveaa STA ÜT (Porta)
eficaz contra la anemia. Sé expenden únícamentQ 
en Pay - Pay.—Larlos 1 y Pasaje Heredia 3!.
Peinadora
Agustina Torres Guerrero. Se ofrece para toda 
clase de peinado á la moda. , .
Calle de San Juan dé Dio* numero 14 y Alra- 
rqz número |I .
s
J p á 0 n m t é ^ m m Mm.* > 0 #  á
Grandes Almnosnes
S á b a d o  1 8  d e  M a y o  d é  1 9 É 9
tes de ~
F. MASO TORRUELLA
T I  rsr T  U  j a  A .  « A  U J E  A  „
T rrf w y  ■ 1 l l l l l ' iw llil l'IIU vlillSilf
Esta casa Ecába de comoietar.utnuv extenso V? ^  i  i b s d u t a m m t e  m o f m s w a ,  t ie n e  fo  p T o p ied o d  de  v o lv e r  im n e d ia ta m e n te  á  lo s cabellos b la n co s  s u  co lo r  n a tu r a l ,  c a s ta ñ o  o sc u ro  ó n e g ro ,
novedades, de cuyo articuló tiene tan acreditado j cow w »  (5 * s  PRiP^BACION —  PRECIÓ 3‘50^PESETÁS
“ t t ; ,e r g a .y „ ™ .r » d « d .2 S 2 3 p e » e ta . i ^ _ ,¿ E  V EN TA JEN
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa« »««»»»»<:», ______ _ don Blás Lópef’ Abiten o Téllez l̂varez, dos Jíméinez FStwándezj acñores íJijos de José Gutiérrez.
-  - - - . ..........................................................Extenso surtido en crespones Liberty y raesa-l Hab ando de el o dicen fos conspicuos ane á 
lina estampada, propias para la estación. este Gobierno no le suet iíuff á i S «Batistas estampadas flnisimai de Muluet y Al- * ral ' ««««íW’ra »«nku« otro libe
sacia con cenefa. i
Velos de blonda, maRtlUa, encaje y seda, coni i n i l l i l t o s
..Fantasía para seftora, tusón y chantoun driles. |cedíX^loe^ «toleníes’̂ í S  
Otaraán en colores novedad para vestidos d¿*muertf^ rSÍSl®*! í feeflora, corte sastre. j . L)íbz, de Toledo; líidoro Bravo
Sección de algodones, céfiros para vestidos y « iJuadaSejEr ;̂ León Ayüda, de Lérida; Ssiu 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículosblancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
Jttikk it li tirl«
£ f e l  E j^ tr m ¡ & r ú
17 Mayo 1912.
R@oep«$iáÉi
A las dos y media ccmtnzó fa receDtíén.
La comlíian del Senado llegó é la P/aza de la 
Armería en carrezas de gala, irlbuténdole fas 
tropas honores de Irfante.
Montero Ríos presidiq-la comisión. Integran 
dola el conde de Berna!, García MoUnes, mar- 
qués de Villacaitri), Conde y Luqae, Mas tos, 
Solsrj’a Sancha, Román, Avi éi, Garay, Iba- 
ira, Zabt !«, marqués de Valdeterrazo, Linares, 
Maluquer, Prast, Mellado, López Acuña, San­
tamaría de Pared », Concae, Soatrei; Rodrl- 
g¿ñ. 2. obispos de Madrid, Jaca y Slón, Montes 
Sierra, Sinchez Toca, Cortezó y Agulrre.
‘  ̂Aloníero Ríos leyó su discurso, en el que 
B-ude á que cuanto más ee compenetran lo» re­
yes coa el, e! pueblo, más secojisollds ia íni- 
titución. ,
Los monarcas, en la época moderna, no go
quía.
LO que resulta gravóJS que usufructúen el = Se ¡e condujo en una camilla á sa domicilio 
veto de los rept’b:icató3 quienes gcblernan en, fermando detrás gran multitud.
P«° r  í ey, porqi? ello revela estar fam!-| Cuando penetró ía comitiva en el barrio de 
iSfigZBdos con fa desle^íad y Ib traición; | Embejadorea se observó un movimiento sensa 
en Enero, cuando elsant'o de don AlfonsoJ cIobeI en e! vecindario, eatadoaánddse la mu 
«e inventó una Iramo^ Igual á fe de hoy, cum-|chedumbre en las fnme diacícnea de Ig casa, 
píeaños del rey,
De PaB*fis
El padre del bendido Valíet ha enviado ó la i en la misma feria  que enToTpá'Mdcs
prensa una carta afirmando que se le negó pero fe está reaervsda la aítísima fan-
torizaclón parr ver el cadáver de 8U hijo, y que dirigir, encaminar á quienes despenen 
tampoco se le entregó el cuerpo, como tenía ̂  P®*!? Sebernsr el país, 
reclamado. I„ l̂®uipra la etenclón en las coíríeníea de
A.CU8B al juez de Instrucción de haber ente* i® opinión püblka, oyendo sus latidos, atentos 
rrado á un desconocido. a sus exigencias declvífóadón.scbreocnlén-
Ctéese que éste Incidente no producirá efec- «ose á todo estímulo meramente personal esto alguno.
En la casa donde murieron Garnier y Val’et 
se encontraron doce mil francos, varios cu a 
demos, cuatro revólvers y «eladentos cartu* 
chos vacío».




—Cuando mataron al teniente Samaniego, 
el ordenanza negro que le accmpeñ&ba,.reco* 
gió el cadáver y durante el camino tocaba con 
sus dedos la sangre que de las heridas manara, 
besándola con fervor relfgicso,
B m  J W m d r i d
La G iceta
17 Mayo 1912
como los reyes ejercen su elevada ml«!ón.
El rey contestó, paráfraseande su discurso.
Después fué recibido el Congreso,.cuyo pre* 
siuente, el conde de Romanones, se expresó en 
los siguientes términos;
Presentados los presupuesto» y próximos ó 
discutirse, el Gobierno y los diputados desean 
que la obra resulte adecuada á ¡as necesidades 
y exigencias de! psís, y sin mengua del estudio 
detenido, que no se retrase la hora de cumplir 
un compromiso de hondr paró las corles; esto 
e», retener solo el tiempo Indíspensí b’e aque* 
lias prerrogativas que no son suyas.
El parlamento espera un feliz éxito en fes 
negociaciones con Francia.
Dedica un párrafo & elogiar al ejército que 
combate en Africa.
La contestación del rey fué sobria, pareando 
los conceptos del dlícurac, sin alusión especial 
ninguna.
Con Romaíiones Iban Maum, Sfnchez Gue-
riguroso veinte
alivio caez.-por ia ¿el^rey ^!"dí„ Í  í OrteHo,
marca.
El Libepiil
Hoy publica El liberal un largo suelto títu*! Seguidamente recibió el rey al Gob’erno. 
lado Los conservadores en el poder, diden* cebalíeros del Toisón de oro, capitanes g
Gslarza, Ortega Gaaset; Morete, Aura Baro­
net, Sfibater, Requejo, Ccbián hijo. Brocas y 
otros.
do que en fes últimas veinte y cuatro horas se «erales, marqués de Esíeífe y Polavleja. cuer» 
na operado un cambio extraño grandísimo en la P® ático, tribunales civiles y mlílíares, 
actitud de los conservadores. [ etc.
Estos-j-añade—á raíz de fes declaraciones de! Heveba uniforme de capitán general,
meiqiiiades Aívarez se alborozaren, por estl- con la banda del mérito mi’itar roja y loa coila 
mar que a! levantarles el veto ocuparían pron*!*”®® Toisón y Carlos lÜ,
í * i» 1 z.z I . ^eña Victoria luda precíofo traje rosa páll*
PaHI<ío d8svaneder0ñ¿d!;, manto de Igual color y corona, adornénde- 
In ti IS Í  considerando que em prem^tu-! con joyas de brillantes.
L « f  . P"®.® precisaba termlner Rodeaban á fe rdna fes Infantes feabsl,
®P*"cbaf los presupuestos, f Carlos, Fernando y Alfonso; ocupaudo e! se- 
el ánimo da gundo término el Gobierno, altos palatinos, 
resignaron é esperar . grandes de España y damas de servido, 
w presupuestos, confiando! l a  recepción mliltar estuvo Ccncurrldíilma,
® ®®̂®® las v a '5®®l®̂ t'sndo los generales de! Valla, Orozco,
 ̂ [Aznar, Martínez Arreu, Burnaga, Vlllsnlseva,
•vawíI lj®ce tres días, Torrens, VíiÍBÍe, Macías, jaquetet, Marina,
hra cambiado totalmente, 80*1 Crespo, Foníán, Larrea, Tovar.Ortiz, Mllans,
ore todo en fes Ultimas veinte y cuatro horas. (Altago. Lepuente, Valle, Arutua y O.íega. 
j ta n o  hay negocfecfone8, n! presupuestos, ni] A !a recepdón general concurrieron uros 
nana que fes Impida subir al poder. fclen mutualfstas y bastantes extranjero», y
eMo dicen no son conservadores de !̂ ®®P®̂ 8 *«®chs8 señoras.
estado ifeso, sino algunos exminlatrcs, lo» cua-l Algunos que
¿Es que Canalejaí necesita provocar c^a 
vez una gran páradade maurcfcbla revofudo* 
narla? \
¿Ss que dificultedeáde orden'Interior le aho* 
gan_y necesita echar (íjano deí coco?
¿Es que se quiere Iiirodudr en el proyecto 
de fiestas reales un pajó de comedir.?
B a n iü u s te
A las ocho de la noche celebróse ei banque­
te oficial, en el comedor de gala de palacio.
A ía derecha de! rey tomaron asiento deña 
CrfsífRa, los Infanieg Caflos y Luisa, Garda 
í?* ^c^rrega, dama de honor dé doña 
Cristina, Primo da Rivera, condesa de Msce- 
da. Barroso y señorita de Bérírán de Lis; y 
á su Izquierda fe Infanta doña ísebel, Ranfero, 
señoras de Berroso y ministro de Estado, du- 
q̂ aesa de Santo Me uro, Polavleja, condesa de 
Fuente Blanco y A.ba.
A !a derecha de doña Victoria ocuparon pueS' 
vp el Infante don Fernando,duquesa de San Gar* 
¡08, Canalejas, duquesa de 1a Conquista, Mau* 
ra, marquesa de Agulfar de Campeó, Grofzard, 
dama de honor de doña Victoria y VlilaRUeva; 
y á la Izquierda don Alfonso de Orlesn», seño- 
m de Canalejas, Roraenones, dama de doña 
Ctisiina, Luque y dama de la Infanta Igebel. 
En junto noventa cubierto».
Comestapsos
En el salón de conferencia» del Congreio 
han «eguldo los comentarlos sobre los sueiíps 
que publican El Liberal y El Imparcial, ira 
tandu de la vuelta de los conservadores.
Loa adveriarlos de Canalejas decían que 
están inspirados con el objeto de llamar fa 
atención de los díscolos é Impedir que vengan 
efectivamente, si prosiguen las conjuras con 
tra él.
, Tei»os
En la corrida de hoy se jugaron ocho teroa 
de Míura por Bombita, Gallo, Vicente Paitor 
y QaonSi
El circo Eparecía abarrotado,
Rompe plaza Zumanco y recibe cinco cari­
cias de los de aúpa, desmontando en cuatro 
ocasiones. Patatero coloca un par bueno y Mo- í i|lto  otro Igual. Bomba para eon fe izquierda, 
sufriendo una colada. Sigue el muleteo y tras 
varios pinchazos deja^medla delantera, y des­
cabella á la segunda. (Palmas y pltor), 
iweso/re/'o, que es el nomb.'e del segundo, 
muestra muchos pies, por lo que Pastor lo 
aquista con algunos capotazos. Cuatro veces 
se aceres á los písadorsa, desmontando en tres, 
con pérdida de un jamelgo. Vitó y More.ilto le 
adornan el testuz con cuatro parea bueno». Vi 
centa da é fe fiera algunos pases movlditos y 
en una arrancada sale perseguido. La feena del 
diestro reaulfe deslucida. Con
Ú9 Í8ii83a«isl
O I O X i I S T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre* 
nos y iÍBntÑs niquefedás á 175 pesetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
¡Día 14;Día'l5
¡Peipéíuo 4 por 100 Interior.......! 84 90, 84,97
;5 por 100 emortizáble..............102 OOjlOriS
94 501 94 90 
101,25101*25 
452 50453 00 
249 00248 00
Amortlzable al 4 por 100..........
Cédulas Hlpotecarlgg 4 per 1(M.
Alciones Banco de España.,
» . » Hipotecario,.,...;
» «filspano-Amerfcano 000,00 OCO'f'O 
» » Español de Créditoll 20.00120 00
 ̂ » dé la C.» A.» Tabacos... 290,00289,50
Azucarera accione» preferentes? 45 ,C0 44 50 
Azucarera » ordinarias.,í 00,00
Azucarera obligaciones..• t,„ ..,1  
. CAMBIOS !
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FRANCISCO GARCIA
A lam eda, S4
Tintorería Inglesa
T O B  R I J O S  ̂ 3 1
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada
poner en conocimiento del público que ha instalada como en ot‘»s
í- 18MayoI9Í18.
.' D® S É n  E tb sifttiA n  
La ceremonia de colocar fe píímers piedra 
en el palacio de justicia, resoltó 80lemi{í.?!ma.
Aslstieion todos loa elementos oflcfe!esj¿‘ 
ministro de Gracia y Justicia representando ai 
rey, y don Marcelino González Rulz represen 
tando al fiscal de! Supremo,
Rindió honores una compañía de Sldlfa,
El alcalde pronunció un discurso, celebrando 
fe ebra.
Arlas de Miranda ensalzó fe Justicia, dlqíen* 
do que cuandobay quien traía de restarla, íam 
biéñ hay quien la enaltezca, como hace e! 
Ayuntamiento donostiarra.
H'zo votos por el ffereclmlento ds fas artes, 
¡a Industria y fe agricultura, y terminó con un 
viva á España.
Después hubo recepción en e! Ayuntamiento. 
A las tres de la tarde vliltará el ministro ía 
granja provincial.
crisis.
Si es que fuera acontece alguna cosa, n! lo lé, 
n! lo quiero saber.
Nígó que después de la recepdón de palacio 
se celebrara ConsejUIo,
D© P « H ®
En el Reichstpg se celebró una sección tumul* 
tuoea.
■ El socfelj'ai? Scheídeman comentó el último 
discurso del kaiser .en Strasburgo.
Los ministros afaaiiflo»';nron el salón.
—Los Italianos han desú’U.ldo fe guarnición 
turca de Rodar.
arsenical.
B e  M e i i l la
Esta msñsna fueron enterrados los cadáve­
res de ios teniente» Samaniego y Morales,
asistiendo comisiones de todos los cuerpo?.
Créese que ía proclama de Alda ve será efi­
cacísima, pues ha Einnenfedo el desalfeiito en 
la harca,
Siguen eirbarcando numerosos rífsños para 
Argelia,
Los ©fldaí®» é Individuos heridos, coníinusn 
mejorando.
Ei seüo da plata que llevaba MízzíSn, tenia 
. . .  ... ^  ®̂ feccrlpclón: «Mohamsd e! Morabito
aie&iro reauita aesiucida. Con mucha deacon- Amlzzlán, cherif cuyo protector V dueño es 
ISSfnSirff 85íocone2o, que mata, saliendo Dios, Dios me concederá su mlaerlcordía.)» 
erapuonsQO, . Eii la orla se leís; «No hay más Dios aue
Pfetsroes el patronímico del tercero, acu Dio», y Mehoma su enviado. E! que «ertfu* 
sendo »u lámina tmicbas Ubres, Qel'o lancee, gfe en tí, el mis perfecto Dios le libra de todo 
coreáíldcte el pübllno con oíé». Cuatro varas y mal», 
dos caldas constituyen el tercio. Bianquet y ,
Pottisrás pareen Bien. Gallo desarroife uhá ? 
faena aceptable, para un pfnchszo, media de*| 
fentere^ alargando el brezo, y otra medie, ms*! 
jor. Deacgbaila á fe tercera. (Pito» y palma?)-¡
Aparece Volador, que es muy ligero tíe pies , -  __ _
acreúuéndblo cuando persigue á un peón hasta *‘® J® «eaíón preparatoria mañana por fe noche, 
lleger el burfedero, donde abre un boquete. ! Estarán representados 60.COO propletatioa. 
Bomba hizo ün quite excelente al caer en des* f Congreso. se «ubdívfdlrá en cuatro sec- 
cubierto el picador Chano. Toma el bicho cinco cclones, justicia, hacienda, gobernación y pro­
varas, ocasionando cuatro egidas y una dtfun- PagRnda.
LA ALEGRIA
gSSTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
“ *á« —
e i P n i A E i O  M A M T IN E M  
Servido por cubierto y á fe lista, 
MspsGialidad en finos de los Morfles
^Psra comprar barato conviene visitar los 
A L M A G I S N I S S  




Situados en las calles Sebastián Souvirón f 
Moreno Carbonero y  Sagasta |
Todos loa días se reciben grandes surtidos en- 
novedades para ve re no. f
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» fouiar de 1*75 á 0 75
inmenso surtido en céfiro , desde 0*33 á 1 pe* 
f$»ta i»“íro=
Fantasías o¿2da 0 50 á 1 75 pesetas metro.
Lanas nov&dad desdícjl'óO á 4 pesetas metro.
Oran surtido en velos y tOcé̂ J á fe mitad de s» 
precio.
Especialidad de fe casa en artículos blant'0.s en 
toda su escala.
Oran surtido en alpacas y lanas para cabalfe 
ros.
AVISO.” Para comprar mantones crespón seda
Heiiioévemostrado hasta fe evidencia qm. 
debidamente administrado, cure la S iiiliü y  
las  enfei*m e4ades de la  -piel, que cb-a 
como el más potferoso de losreconsíituyeiríg'r, 
siendo á pequeña» dósi» excelente depuralivo 
de ta sangie.
Ei haber conaeguldo que sea completamerr» 
inofensivo para el organismo y que pudiera a 
ministrarse á gotas, han sido otros de ¡o» moíí < 
ves de su gran renombre,
Dice un eminente doctor: «E! X2 ni lado , 
un médido experimentado, triunfa en fe mayi 
ría de los casos.»
REPRESENTANTE
M aim el F e rn á n d ez  K asa írez 
Especería, 23  y 25,--Málaga 
Da venta en las príí cipales fariRscia^ y Dr« 
guería de España, Portugal y América, 
E x p o rtac ió n  d todo e l m nndo 
Centro dd preparsclón, Juan Vida!, Labora­
torio,—Orense.
Midn tt í
Ei Congreso nacional de propiedad acuérde-sse siempre de seta casa
LA ACREDITADA GASA
— DE —
Cncciis jCtraaoos y CalVo
«_ ’—■-— —te’”—"*w*.»n..uom,o uai L ti* j '  sSiíande ía recepción declara- Sfeue Ciervo ni ni’p eoiitda fó/uMha ««« ..o
i” ®*®?"''®*’ ®* Gobierno tiene conladosíben notar algo raro en el sembíante de los mlfriosfences. Mójenlos S e r o s  cinco vece^^
clón. Vegulta y Tralíero quedan regular con! ^S tiinb!® ®  d® seasB^atnaaSnai i M archan te  6 a l  Í3
los palitroques. Gaone tefonea con i S e S  ^  .  L  NOVED.^DES en
señalando do» pinchazos. Echase el tSo dos l í  se feaugurarámsña I tejidos de todas clases para la presente tempo-
Rderta^á h  Eí de C m U M  h  Nuev», AVJIa y Se-L géneros blancos y de
<uf días.
Un conservador da mucha» campanilla» ha 
manifestado que dentro de dos ó tres días sur* 
acontecimientos políticos trascendentales.
Pi«no
Mañana se reunirá ei pleno de! Consejo de 
Estado para deliberar sobre el crédito de vein- 
Fomento  ̂*®*jlones solicitado per el ministro de
C®i-ta
Melquíades Alvarez ha eicríto una carta al 
diputado Echevarrieta, de Bilbao, remltléndore 
o!í£ , con la fórmula del concierto
enwe lo» republicanos y los naclcnaüsía». 
d reformista concederá autonomía
ni/f , j  ®f offíanlimos locales, sin otro límite 
que el de fe unidad de fe patria.
El Preaidanfe
Plí*® Ganaleja» que ha leído fe nota polítfea
nistros.
Aunque parecían sonrientes» varios de ellos 
no pedían ocultar cierta preocupación.
Los conserve dores se mostraban Indiferen­
tes, y cuando lea preguntaban los periodistas, 
respondían: «Nosotros no sabemos nada de 
crisis; háyala 6 no, eso el Gnblerno lo sabrá»4
Requerido Canalejas, hubo de repetir lo que 
manifestara a! medio día, pero sin negativas 
rotundas.
H zo notar que siempre, en los alrededores 
de alguna fiesta palatina, suelen surgir rumo­
res de crisis,
fisfismbififfl a id is ils tia fp fttiw a
cayendo una. Barquero y Morenlto parean de’|  Hoy celebró su segunda sesión 1a AeamBl a^ 
•Igualmente. Bomba pasa con Inteligencia, y ; administrativa, nombrándose fes comisiones * 
como el animal permanece erguido, los peones que han de visitar á lo» mlnlsíros y comisión'
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punto  ̂de fes mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros,
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
por iGO de rebaja.
______________ V su mum ^''^closas y muy elegantes faldas fantasía, blu
Uabajan para reducirlo, formándose un peque-1de preeüpuesíos á ffe.dé recabar dê  fos pode- m i.
ño lío. Ricardo le propino un estoeonazo en e l .p s  constituidos que se «Km'inte el sueldoá los'mo8orf?eco5*y^cSad^lnSo^^^^
cuel o,escuchando proteRtas, qüe se coíivIérlenÍfenc!onaríOs pitblfco», ^  c o m p S la . inmejorable a precios sm
en pitos al d^lar el cornupetOi i «Ls» Eisocsdii I ■ t a i i Pt? d p  qaqxdppia
desconfiado, pudíendo verse que el animal e s t á s f  pacas. Driles y Piqués de los fabricantes más 
descompuesto y con ganas de coger. Desde f _1_ cLAS?“Í® , acredltedo».
17 Mayo 1912. 
D® Ti»fsv@in8and®
oiii, h. r  •'“r*” Hd llegado el trsn que conduce el cadáver
en «  t, El Imparctol y El Ltberal, \áú rey de Dinamarca, que fué trasbordado al
cambio político, en cuyo 
Epoca taihbién alguna Insinuación La
P*®® el presidente que desde hace tiempo se
oía mucha efervescencia entre los conserva- 
«ores, quienes no ocultan sus deseos de subir 
31 poder, I
j,,,X®,7®Í3‘I®—t€ngo siempre planteada fe| 
¡inr * confianza, pero en estos momentos 
parece fuera de lugar y grandemente Inopor- 
luno un cambio político, cuando se halla tan re­
ciente el voto de confianza que fe mayoría 
«lorgara y que ratificó el rey.
A su juicio no hay motivo para pensar en la 
crisis del partido libera!.
Confirma que vino fe nota de Londres, sobre 
«8 negodaclone», y conviene tener presente 
que Inglaterra no ha Intervenido en esta oca- 
«on como árbitro, sino ó modo de amigable 
mediador.
La contestación que ha dado e» bastante 
confusa, pero no porque haya tenido la Inten­
ción de hacerlo así, sino porgue fe índole de fe 
cuestión fes, dtí por sí, obscura.
Nosotros hemos pedido aclaraciones.
I T e m s p
^Canalejas que mañana fos republica­
nos, al abrirse la sesión del Congreso, pidan 
que »e cuente el número de asistentes, 
rías ** ®®*j<iñi discutiráse lo de Cena-
Comenfcpios
- J o "  w«y comentados los sueltos de El Libe^ 
vcÍm a sobre ¡a supuesta próxima
^ t®  conservadores al poder.
muchos creen que esos sueltos están Inspl- 
«aaos por determinado personaje.
yate Danebros, cuyo buque zarpó Innrédlata 
mente.
De Li«boa
El Ssnado y Congreso han hecho constar en 
acía 8U sentimiento por fa muerte de! rey Cris* 
tlán.
' & é  P r m i m ó l a s  '
17 Mayo 1912,
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transcurrieren trenquiía-
lejos señala un plnchszo, saliendo por píe?, dosf S’*®. *® gastos, de jar do el
pinchazos más, dos stblazos, y al salir §
último reí bala, teniendo que pasar á la enfer*i i* ^ ^  uf® * *̂1® la sitúa» f
merla. Gabinete es difícil. Desde ílnes de la ’
I El público no se da cuenta de que Ricardo? anterior hey minfeíros dimisionarios, y j 
' está lesionado, y al conducirlo loa monos á fe ? q,“® no quieren ser víctimas de! dob!e j
I enfermería, desde un tendido le arrojan afmo'l!**®̂ ®, .. i** siquiera se toma I
hadlllas. |  «a motesíla de salir á la defensa de su» compa-l
Ei autor de fe aalvfiíada es detenido. cuando contra ellos ee formulan grave»
Gallo reemplaza á Bombita, y tras una serie «s
de capotazos, descabella. i S i5Sp® »3aoii
A n tig u a  calle  ISalTááio C
Frente á EL CANDADO
E l  L M w e r o  ’
 Fernando Rodríguez
I SANTOS^, I 4 . - MALAQA
) Esfebleeimiento de Ferreíerfe, Extería de Co- 
i ciña y Herramientas de todas clase».
Par» favorecer al público con precios muy ven-
Salía Aperador, penü timo de fe tarde, y! Esta tarde se suspendió fe Asamblea de csr.‘ decocin», de
Gsllo, luego íe  durle un epotezo, de rodlta,|nl«fo».4«uM  de no beberse reuS o  e n f S  575.,6'2ii, 7.9,10-90,
La noche y el 
mente.
Todos los caminos están solitarios.
Los cubile ños parecen desconcertados. 
Hoy embarcaron muchos para Argelia. 
Ha fallecido en el Hosptíal el sargento
Ceríñofa Manuel Carretero Fertes, á conse^i d ó ^ ^  Aqulfes ẑqû ^̂  ̂ internos, del
lo lancea valteníemente. Toma dos vares por 
por dos revolcones. Cada uno ds los diestros 
Gaona y Gallo, pone un par, terminando 
i Posturas el tercio, con media. Gallo hece 
[ una faena brsve, para media delentsrs, otra, 
I y un pinchazo, echándose el toro. El punílüero l á fe segunda. (Palmas) 
i Cierra plaza Moyeto, y á la salida de un 
I quite abre un boquete en la barrera. Reciba 
I anco puyazos y ccsalona de» tumbo?. Gallo y 
I Uaona parean por lo medlanejo. Gaona ee 
í f  * íf® ®®® njuleía, y dgspués de un trasteo 
[inteligente, mostrando corage señala un pin* 
[chazo, coloca media atravesada ydatrespln* 
[ chazos más, doblando la res. (Palmitas.)
La lesión sufrida por Bombita consiste en
te número de asamb'eistas. 
Se congregarán m&ñana.
’U J t i m . o n d e s p a c h o s
(Orgenfe) 4 madrugada:, 
De Fez
Se ha celebrado e! pilmer consejo da guerra 
para juzgar á los askaris que »e sublevaron.
Nueve fueron condenados á inuerts, cuatro á 
trabajes forzados y uno absuelío.
En Hígafnas, á veinte kilómetros de Fez. ge re­
concentran los enemigos.
La harca de Beninarain se ha dispersado.
De Lendls*es
En Atlántico City naufragó el submarino «Qeo». 
á cuatro millas de la cosía, salvándose catorce
12 90 y 19'7S en ade’ante hasta 50 pesetas,
? Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
: compre por valor de 25 pesetas.
" Bálsamo Oriental
j Callicida infallb'e cu tivo radical de Callos, 
i Qjos de Galios y dure¿:ss de «os pie»
I De venta en droguerías y tiendas de QulnciIfe, 
? Unico representante Fcrwando Rodríguez, Fe­
rretería <E1 Llavero»,
 ̂ Exclusivo depósito del Bálsamo Orfení í̂!.
jPaños y  N ovedades
Pinit I SiM 8. n c.
cuenda de fa herida que recibió anteayer.
E! general Aídave visitó he y á los heridos. / chislma t̂femDo *̂ ^
Ua toro de?mar.dado hirió gravemente al ní4 sL ^  
ño Emilio Morales. ^
cuestión de mu
censuraba qae cuando Bomba era ret!
CuaVído fe res llegó e! campo, le dló iRuettelá^fe^piaul”̂ ^  expecíadores
un policía Indígena. I Íl.®
Puerta del Mar, 24. ~  Precio fijo.
_____  'Extenso surtido de la presente temporada en
A bordo quedaron cuatro, detcoafléndose de «i «S  salvarlos.  ̂«6 *«• mejores febrkas del país y extranjero.
—La cámara de loa comunes adoptó por 348 vo-' j f  caícetines y camisetas
B b  M a á r M
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Le Epoce
dllfas, afgunss de fes cuales Legaron á darle en 
la cabeza,
Cierto que estuvo desgraciado en fe lidia 
del sexto toro, al extremo de cogerle el bi­cho, ,
En un artiedo. titulado .La trapisonda <?e/:fe?Ítra 
día, dice La Epoca que cuando leyó os suel-fsu compañero el señor Hfa 
toa El Imparcial y El Liberal, exq\am6ú Ricardo se muestra animado 
«otra habilidad de Csnalejas». . , i  D® fe cogida ds Vicente Paitor, en el se-
Pera nosotros-añade-d veto de los repu : gundo toro,resultó el diestro con una lesión de 
bilcar 03 sTgriif lea un título de gorfe, por sergSegundo grado en fe oarte Interna ópI mimin 
hejecntotiadsiraeílralealtadbacta lamppF-íderecbi). interna del mn,lo
io, contra Ser el proyecto de ley de lepnraeldn de 
fe ¡gfe*fe y el Estado, en el principado de Gales,
 ̂—Temesa que los mineros del país de Gales 
vuelvau á la huelga, porque han rechazedo er jor- 
nal mínimo de cuatro y metlio chelines fijado por 
el,Comité regional. -
Recleman cinco chelines. f
La Federación ha Invitado á los dipuUdoa La- 
bour y Party á hacer obstrucción en el parlamen- i 
to, mientras no »e satisfagan las peticiones,
C@;ne9®j;is
banquete en pafecio, Canalejas se
de hilo y algodón.
Esta casa es la qué mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en lo* artículos.
dS,?a !Línlraento antlrreumétlcoRobles a1 ácido salldtico» secutan todas la» 
afecciones reumátl as y gotosa» localizadas, acu 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á la» 
dirigió á su domicilio, do7ideire7perabán''¿7me' fe« neural* . . .  glas, por ser un calmante poderoso para toda Izomferda
clase de dolores. De venta en la farmac a da F. 
deí Río sucesor de González Marfil, “
Manifestó á los periodistas que hasta después ^ prfedpales farmacias, 
de ver mañana al rey nada tenía que decirles.
9 uoii I)
rosos amigos y fe mayoría de ios ministíos. 
saHafethSĴ *̂  reservadísimo, aunque al parecer
oao
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Ameylcano) 
Cotización de compra


















JBoepesioién d e  laborea  
Hasta que se sepa en definitiva s! h-ibrá Us» 
tejos este eña en Agosto, no se pubücará fe 
convocatoria de fe Exposición de labores y 
trabajos manualea que proyecta celebrar la So-̂  
cledad Económica de Amigos d&l Palé durante 
el próximo verano.
l i a  ca lle  d e  'JLavioa-. 
Qon referencia a! suelta que pnblicamóa' 
ayer acerca del asfaltado en fe calle dsl mar­
qués de Laríos, se nos dice que en el caso de 
que hubieran de hacerse reparaciones en fe 
mencionada vía, está previsto en e! pliego deJ 
concurso, pues el contratista del asfaltado es 
el único que puede realizar fe obra exigida tmt 
la variación de cables de luz eléctrica, abo­
nando la Compañía a'emana de electricidad fes 
gastes de las reparaciones que se lleven ú. 
cabo.
Ds este modo el Ayuntamiento no tendrá 
que sufragar gasto alguno y el a^felíudo tsm* 
poco se perjudicará, hallándose obligado el 
contratista á dejar el pavímlento en les mfemas 
condiciones que anterlórmente,
C a su a l
Mfguez Benitez García, de 33 años, h^bí 
tante Camli.o. Nuevo, fué ayer asLtIda en fü 
casa de socorro de la calle dei Ctrro]o, de ur 
herida contusa de tres centímeíroa de ext »? 
slón en !a mano derecha, que Bcc!denta1m&»u  ̂
se produjo en el Passje de Alvarez.
Dicha lesión fué calificada ds pfónógtfc* 
reservado, pasando el herido después de 
tido á su casa.
M e y e r ta
Ei niño de 7 eñas Asiíosiío Garda Gflrrpííco 
cuestionó en fe calle de fe Puente cqhi otro 
niño de su edad por causas puerllea, y da la» 
razones pasaron á fa violencia, resultando de 
la contienda el García con una herida ccntniia 
de un centímetro en ta mano Izquierdo, que m  
contrario le produjo, dándose después á ia 
fuga.
El Antonio fué curado en fe casa ds accofir-i 
del distrito.
A c c id e n ta l
En fe cara de socorro ds! distrito d?. Sí-ni:» 
Domingo fué sysr asistida por el persensí 
[facultativo de guardia Ana Vera Quintero, de 
53 años, hibltante en el cuartel de fe guar­
dia civil, de una herida puntiforme en la re­
glón carpiana derecha, que Invoiuntsrfemf nte 
se produjo en su casa.
A n c ia n o  lesionadla  
El anciano de 69 años Jo^é Rueda Píña, 
residente Plzarro 8, recibió aglaieñcla métílca 
en fe casa da socorro de la calle del Carrojo, 
de varias contusiones en el t^orso defemsuo
Compañía Dicha lesión se la produjeron varios ztiliís en fe calle del Paraíso.
JDe M e iilla
En e! vapor correo Barceló regresaron ayer
y.QuI'atnancíiaB á vapor para ropa* U8adv«, tiñendo sn los cofo- 
res maa bonitos y delicados loa vestidos tanto de señora como de caballero, empleandj solo p̂ o< 
uuctng ingleses y maquinaria para planchar y apprestar las ropas estilo «LONDRES».
HanHn lo* tejídQs por moy delicados que sean. A vapor latos en veinté hofea'dando negros sólidos y permanentes.
Mo co n fu n d ir con o tra  casa .— T O B B l J O j S ,  3 Í
A „ n s*»***®»® I De enorme transceiidenda
Gabinete que pueda justificar los rumores de, ^Gnulfll lia &1(10 el ueSC U D íri*
miento del nuevo compuesto
■J
£
’’ Z > < p ii8  é m t m '
MelSliss el csDlián den Rsfael Salas y eFmé
aleo don Julio Blanco»
C díB ualts
\ -g • .....J ^ M e ^ m i e n t o  i
j victimad^ r¿praa y crü I élnferfeisdad hâ  







i*" T*iĥ  
24, U-# ‘
casa de Eccorro c'e la calle de Mar!» Crrlés del Nido, hijo del conocido indoa* 
'iLiiH<^híídcG durante el día de ayer, y P^sticular ardigo rm?str&, den Ankhio
r
ti/5 ei¡ bff 2 < > í 
La oc.i.í-1;-.
í.
íi pu H í . ' t-
K ■; .'Ida * 0: r'p r u-'
h - i . ^ f . A ’ i
tLtóS T r j
t/j... c.,'i b'. ■j.i'-• • ' :'.:•••.•
[1 -
í ■' ; r í; -.;
i' •Te - K
í̂ íldiVldUOSI , OC-ftéS. Pé»£Z« , .,
. .Lñ.̂ z Vtílu. ds 66 años, habllaitte' Enviatnoa e! péssme & h  fíimílls doíSesite. ’¿ 
46 ú ̂  ua^ h'^rída del pie derecho. }
í ú R-.'Z Fterñáíidez, residente Postigo ’ Í
-,,.6- q.: ¡.aJara, ,'siegBiido gr.ao | |P f C |S ® 5 ® J  l i B l | C § |  * 
ccsíansqulerda. .  ̂ . 'e« .sA « Ia tuvo fuíjar en su doiriicilfo. Saii®K s3c»^©liad@S |
adj« Lá és. da 3 eñoa, de he-j E! éxito raeredtíhlnro ds los Mary Bruñí, ? 
ers líterni? Izquierda, produ* viene repílléndoíie áfemmente. t
tt r. r?itH. ‘ ■ Anoche vsrlKron ?¿ii pft'grgn»» estos arílátas,
M s  <!( (M
y 6i$«s ás clsj’toiStt
;pm«ÜUs «t M
ksfiWld®», ba%«j y ílplkrej ^̂  'y ías desviaciones de tos d^snoS
Clases
■A u :■íiarK, riisivwi<s3 TnsietivK̂ GUioiRtfí •
Ĉ <í?<po»5 de 11 rfívíS, re»í presentaedo t úmeros cr5g.ír.e hímse en los que Especial»S • •!• -. •? fk M A* ^ .'1 X*» •:« b X 1 d<Í35 d.. éfesentí-s quemaduras fueion pvac!oní'>íns,
>•«1*3. La Süíerito v Doríta. ndmírííb’eB. |
dü 15 ífi’ 8, dcr.t'cl- Aqü'-‘''d ge díSpScle del púbko e«í ía Ítínclón] 
,’s 4  €í in>íi hwfídc d*,in6Üx«. 5
e de extsíidín en le* ■
.6  c\s 
>“íí l'î r̂ Cíd C‘'' do 
líitp.i fr-rií.® rja.
6iss® id ^ aS  
eU A9 pfinM Anoche f8 exhibió en este cine un programa 
trés' railümstrc. enli W  ferandeneste .¡rtaato  por e>
1 ^2a
3. a4. a 
5^
CvFSííué̂  í«.i cí'D’'íc=Siíe»isracnte PshPA-Ss PS' 
sftn'ij a feíí’í s'sfíji“Cí:'v’cg dcmidilcíí.
I ja  c o r r id a  d e l  d o m in g o
P «! qued-do ultímalo el cartel pare lapró»
%Y.m cf>»id*í.'
S*-! lidíí?P'¿ii seis henrosfrf’nips tuns éc Fa 
mb*aa a gunRderia áe d n Artonío Martín, 
dv? Se ‘i ■«* Fe V 8 cusjOrñiss de fas bOldUdldos 
M Lsir̂ i Larita y Frand.ico
público; fórR'saban puríe cieí mi6mo ínfkilded de 
caírsn&s y la grandiosa pe icuía «t)oñ Pedro e! 
Crupí». hermosa cinta IPsíórlca que obtuvo un 
éxito enorme, por fo cae! se repite etia ncchs, f 
en unión de ios estrenos q'40 en etío lugar í 
enunciamos. |
P&ra !a próxima remana as prepara varios | 
scontscimfeetos irteretantiSníoa y ds greni 
atracción. I
^ sK ®  i^^afeasííikíg


















































! Més de 8C00
' 30 000 ó tn"8 , 5 001 á 7999
12 501 á 29 999 4.001 á 5 003
10.001 á 12 5'-0 s 3 001 á 4.000
6501 á 10 OCO 2 001 ú 3 000
4 COI á C 503 U.5U1 ú 2 00)
3 501 ñ 4 000 fl.OOl á 1 500
2.501 á 3 500 501 á 1.000
1,251 ñ 2 500 301 é 503
753 á 1 250 ^ 251 á 300
de 750 > 126 é 250
jornülsro^v y íaRillífí  ̂ 125 ó menGS
A iquiieres
Pesetas
ESTACION DE LOS ANDALUCIAS 
Salidas de Málqgo ■' - 
tren  mercancías á la# ?‘40 m. r
Correo general flas9 ‘30 m -  -g,,- 
Tren correo de ^
Alixto de Córdoba ó la» 4 231.
Tren expresa á las 6 1.  ̂ _ tM
Llegadas á Málaga - ^
Tren mixto ée Cí^doba i  las^S ^
Tren expresa de Madrid á las 10 22 m»
: qneiuaicamente^ios nuevos Kixaíaw» «-•« »v... Tren correo de Q ran ^ ^ la»  a lo i. 
tó'ífé'^A.eLAVERm.db P,xd3, pueden ase* I corrCÍ'S®"®"?^ H?¿?dÍba ú 1̂  ̂
rguraf é fes que desean c’e veras deiemfcaía-. Tren mere»;:?’®* anada álaslll^ n
i ■ Zarae dé la eníérmedad que los equeja. I Tren expresa de t?w . -..«feagaBiMagi^^
P Dichos bragueros han «ido adüpteaos por el .¡ig^^igagg^ggEgsffi^tesi..'* ^  íw
f Ejército, Marina, MsnufactüíBS del Entapo, a í í , w  I x̂ és
í como por gran número de Susledadc» cbrerwj , H Í 0 Í  0 1 1 1 1 . %Mí;̂
) Bgrapadones mutaallstas etc, y más de oüu  ̂  ̂  ̂ «n lá Cslets- «w do
médicos los han aplicado, elempre t:en el mis* ds! \erno ds Cjbc,o, _  ̂ .
Qenarin»mo3 y pueiui******* «t --
fsln rn méiiór molestia á teda clase 
1 auriifi tea mós penosos; tales fiou «
i|^4ttÍ iu § l aparatos sm rb..y»
i  l   li , si r  t'c  i pis  g í xernu u» A« n s e tt l^ ^
f mo Infalible éxito, & más de un millón de her- skvenjas sopas de Rape y e. P ^o  do p a e % ^ .
oepcmfKrsG 0U5 KO »4í.rn« dfi tnd«* dases, espaciosos com©QOí ,̂||0|:o
k s
en este'tííjiíí ,.',í;á’njiñ tVtSt-aS f fíJ iMTl U , uii-tuvsR* sx RCW'...r,,*»tcui: «rnsv».., ve,' ^
,'í'sti d : i,:r« quf c.K.(.íi «.clogblrfieüte Sí* ¡na cómcdvidíio s ; notó •KUa'g-Kji ccfcu’-re.ncla de’o  
US as B,'í.«e.'oi>i*a y Va.’eFíC'ia, público..tsn numerosa'COiUoeekctg. I ' , —
BokíiUi Oñek?í
Dcíldfaie.
Jírculer del Gobierno civil, robre ext?aí»ío de 
«na carteca, propiedad de don xVntoüio Montís.; 
^  ‘ ,'er. ■•>
Tercera relación complementa'la de lo # loc.̂ .-
nfudos; de«6hi qtiapu.da asegurarse que no ĵ aco» de toda» ciases, espaciosos co edor» 
i tiene dlacuipa aquel que sigue stif riendo no ^ síq* ai mar, smiclo esmerado, precio» w « ^
Ubitants la aparición de dlchtni aparatos. mfeós - ^
I Léase la edición española dal Tratado de la 
iHernia por A. CLAVERIE especialista her»']
Alarlo, 234, Faubourg Saint^MarU.1 , París, que .
ge remite gratis y franco de porte á aquellos  ̂ „ pa scUALINL—(Situado en la Ala»
dií nueiíroa lectores que manifiesten e! deseo ¿g carlois Hae», próximo a! Banco).—Todn* 
de obSíSierla. \ noches 12 magníficos cuadro», en su mayor-fi
 ̂ j® ío ”& 1ngo3 y días featlvo» fundón do ta rá r
raíos qu9 
esta Audisn*
:A| tv 4fa*̂ t.c j.*!» v# **t*vov; s-
r »■''' “i 'V  ¡VV „ u- l —Nota de ía>s qb as feaílz'rdas por el Ayunta 
Y ^^ f de esta capita? fn fa semana dd Sal 14 de
á-í m  encerró anteayer en Sávhla !á «Lo» presidiarlos», numsro 10 y 13. que tan-1 Octubre del pasado de 1911. 
hoy por la mañana,' expónléiidosé te aceptación ha tenido.
en ír.tt rrrrsípa. ‘ |  Muy étt breVC RUeVO 8UC€£p ErlíStiCO.
A ccÍ íb b  i . T@frli*o L.ssb*&
y; tí», ¿i.5 es# el día de eyér, 500 penejcsif Anoche debutaren cpn gran éxito ios nofa- 
37.950 khcs, .rvrtr » t bles artlstas-japoneges Mikesa Chok!ohl, los




on seguida  ios corrales.
Cédula de notficación, por apremio dase* 
gundo grado, contra varios deudores al pósito de 
CasBre»
U V
R e g i s t r o  G ím l
Juzgado de la Ahnneda 
Nacimientos: Pascual Heredero Merino,
quin Martínez Marín, Jové Escobar MoHna, José
Vilchez Serrato. Victoria Bernal Huertas y Ma- * *.v. x — --------  . ..-
raíoi Melero xAíji-'na. 5 I Preferencia, 30 céntimos;general, 15.
Defunciones: joscf.5 Ruano Rivsj. Eduardo Iba*; _ . . . » .« x  ̂ r*iMP ínFAI _Funcldn para hoy: 12 méŜ nlfi*
B..  Ag.tfem y Jo.é Fern.níoz J « ,e z .  í 8 .Ud« t e m o ^ v a j . !«  f h J ” a.  v £ o ,  est?«o.. -
lazgado de la Merced Lfíotíos c* n S o r  í Los domingos y días festivos matfnée Jnfutítíl
Nacimientos: Dolores Moreno Guzmán é kabel f  ^6 íscunz.^ v 7 lernem*. paso 5 077 5J3 Hle* coa predoaoa ienSaf^io.
Mu.prga Bevííez , frama», E07*25 pesetas. , í 1 .ío‘«íá i»,*Üefundones: Masmela Torrea_Ru Zi suntíén^ 68insiar f  c a b i r f O í 657'25Í ) ^ i i d g í . p s *  1 SALONNOVEDADES-~Seccioues
Pérez Méndez y Juan Campaña Ca.tillo. gaias £6 29. fecho y medía. . .....n . , '.riilL  '
Juzgado d^ Santo. Domingo S2 cerdoa, peso 1-878 500 kúógf^nsaa, |J§S8tas | Dos números ds varlstée» y escocia js^^^gra»
Nactmlentoí: Eustequio Fernandez Mármol, Do* 183‘95, ' |iu »  de películas, óiei',. K,,*n-a rr*ífi-
lores Machuca Csñestro y Eleuterío Rodiiguez j I  ̂ -de la Plata f loíal peso: 7.613 2o0 k5kgrcsaoSí ? s«sra1,0 2Q. ., ,
Disfuncloncíi*. Pedro Tejada Rom%, Francisco ; ¥ é?ír1 d©edando: 730 14. |  t EITRO L^RA.-Uraa eapestáculo^^i^Jr»
Dur¿a González y Francisco González Garda, ( aaga8HP3t«i«ai3»8agaís*aiaiBiiiaK«ĝ  'varietés, por secdoae* a la» oiho y cuaríqí. na í̂f
'■ ■ ««m assw  j @«ÍSI€»BtÉI*Í0 8  ’ r®^!iSa1d|enírS*c^^^^
' S e  alquila I Rgeeadación obteBidn encí áiade laf«ch»rer] t E.ATRO-DIRSO VITAL AZA.=Üran circo
una casa con piso y con bastante capacidad para lo* conceptos eigúieutes; [simón. , t.» «  «ariarraW ia
vivir una familis; da vista al mar y está situada Por Inhumsdone», I Todas la* noches ,dos ssicione»
en la Barriada del Palo, carretéra próxima aP Por permanencias, 7 5p . f primera á la» ochiruídla y la secunda a itjr îu.
Arroyo de Gálica. P . f E®glstro ^e nichos, M ,00, |  Entrada general 25 ccntlmos.
Informarán, Antonio Bsez, que vive junto á di-■
1
cha casa.
Por exhumaciones^ CO 00 
Total: 298 50 peseta*.
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE wni
ívasalaao con medalla de ero en láa gfrandoa azgoslolones laternaolonalea de gEIlto 180» -  Sneny» Alwf
e l  m e j o r  d e p u r a t iv o  y re fre sc E R i©  d@ !a  saR gr© ! d e l
Pref. EBNEglO .Pá EHáMO * HápoUs - Ealata X Maroo, 4
IÍ90IS0, BSt POLVO V EB TABLETAS OOaPMBIBAa (PÍLDOBAB)
ÓPTIMA CUaACIÓM DE OTOÑO Y PRIMAVERA
beaeSoia elems>re al ea béoliá ooa anoaSro legitimo prodaoío
^B. Par» pedidos, instrucciones y cartas, dingirse á nosotros, en Nápolos, ó á-
nuestros revendedores autorizados.
PSüECSSAStlLKTE nuestra marca ea rubio, . 
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Ú B  L A  O J l i S A ái
í i t )
rt-
' O a larra Bieda
ííí3K5«sswasaiê raBS®KíioaE*̂ BraÍ!̂ ^̂ ^̂ ®'®̂ 5a a s
ii k itiúá *is 8§ri9§ ságftsksí m
í^rú-.\im  aoneebles, se puede á !a vex que. GORsiií»jr m  
.= .:'íí’"?;-í.k r3 ¿5c'ivsnlr de la familia, recibir en ssda mm?k- 
-ti '.rsr̂ ’na toísl del a póliza, rl igsís tmmu prernte' 
’á >' vsl?!eps sonagstralíseato el 16 de Abril y
í(i  ̂ ■ ■■'■' •■' ■ ■■
í îUvjiíéeVír iiesersl para Aaáaitt£Ía«arExcmo. Sr. D. L. V. É 
’̂ ,=í5’íV.Tvde Carias Hse» ñOuntonlF *
ti ío-íFr 'Pl’s píubücseióE dpests saunc
Segur.?--*c.’p Scclíi
mm  é l  á ® N ^ ^ r  m ii  # #  l a
SÜMBfiSl fes la aaejos 4s» ¿at®rs* pisa & aifeitó!® f  lat feesl®, s i i ^  |
^  ̂  iS ansseí» Is arepu» I
iVt X
ni
^ 1 ^ 1 ®  l i te  áSAsi^aí-Wa3fe#«s^í*<Sepis«aif «ofe 8» «B6©l «fet!l®e€-
esNbfiixv,* i|»n£¿s..d dno, InrlUanf» y nagvox 
^sp. ^tOM  ie »lu A#̂ «iíil©d pa
: á« ISí^,
® i  ^ 
á | H i |
sp ; *
I
^  BtHMa-. Mc ia sR s5üBfn*« sw» >aste «i«v»ssijaa «« wvwB*»8Wíóa llguafis ai I g
^vaigse M sníoa aS sltepoes ó,e I»-©pUqaniófi, afM» | |
^ssm  *.  ̂ ^  n& ^©3S$S» sera® si fn«s8 feeaÓolFjau* i ?
x»t ®»tód©iiSS:Sta»a«©«mte©ii
_¡s *  «W 'i® »» » s« gasfeeia. ,
«■ íL Élaeaxm áss d€á «sfeeiís f  « tili loSii issti®©.
-  ------  iS*a«». ffoir *« am.^^sablia *siae iiigl4s»l«a,
3  Ü asfiaesv© «i aoiof ie i  enbello, y» »»A m gio  i  d is te is  #
I  PsiiP  W  i i l i ^  ü ü  i6!o9 fiopapíis i© sü:í » § mano» ^UsasioaeSr
'  i  A  séimt, tem oso , @09lMt SSsiít'^
^ 1̂  I r  giülte áA «itiÉ ili i i  ee apIioBdlóa 8© &»»• Mesb
POLVOS NOEL
(i Prepara do baj i garantía cientHíca en cada bote! l ■
do íjor e'xi'-n'"<ciaá mélicas y .;?s'o‘ea.jrñs en pa'-'* >s por mLei 5©ro 
ficaílod que lo acreditan. -■ / ■
m il RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE L0S - p p |  
S u a v i z a d o r  d e l  c u t i s  _ .
ííeHdoso p̂ itá después de' baño. Eí polvo A’b5/ evita 
la humsiaá y el frío se ng.-íéteí» las mano? y cara. Unico prUyMl’ 
vo délo» sabañones. Usense siempre deípáés ds.avarse.»
Ez'gíd la ma'da Vb5/, ao de1a-*”05 sorprefdsr por peorí 
quts pagáismá» caro*. ' ,
Uas:o Agéiíses ¿spaña; Joaquín Fan, callo M ^ 
Barcelona. ^ —Punl-?s d3 venÉíí n Mábqa: 3 --.nía, C'’?íyrene,̂ 3 
j , Peláaz, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Moi elí, 
todas las buenas farmadas, Droguerías y psfsUiEoyía».
184.
u*.t,jrl»‘03 6 gérmenes de ías enfermedades 
: Cvi eücr-c’a seguía en las Tose?, 0asff‘í&'»> 
SO.*, gfpsiqusnsj grlrpos Bonqusfs»




. <>Tt J..0 |}j a@¿8 activo pera lo» dolores ds ce.beza |  
ih-'i*.. -̂ p‘ííppsio y deniás nerviosos. Loa tríales dsleá*l 
iíí̂ v' i  ̂> í #  í3 infuflc!  ̂S51 genera!,'»® cara^ ii'fsit* \ 
,á bívíteiíR á 3 f  5 pesetas ®a|a.— remite'®! pc  ̂|
MMfíd. E l Mé,
j® 5A l&'SÍ fc!3» iT •<r 8*̂ ”- ía^  -i f'tt fe.
é u ñ u w
^ ^ S | L ^
t f  6a1̂  fS
i  ÜNldAB» apBeueteii. ^  «hitaais o» fias fiefi 7 ©dm©<ML «ga® m o  #  ̂  ^
l ^ l p  I r sQ li®  % p srl»  ai9liij^te.suis»l@«iul©y^l9p9?soAasa*síaílíia8l|^or8 9 !* |^ fS ^  ^
I bü f I o p
®sa il'c»d agías m  auras f  avUésa le* |»3̂ ce%  ^a» le «af 
S«l udüSS-f ax«Sís ss «sraeímte^H f  «©uso ^  ssbaD© adasí.®^
'9$ 3Sgwa@á m f
ISaSft ^ is e  Hss soisosss
gab»l!©.íigraa®s®--- --- -— ■ •# fe l! .íi«^s® I? sena»
%i® i  Sf=í .-slíafO ffiiaotog fi®; ap liis i^  , 
d  f  m  i s¿^ ©!ói!?̂  essxs®
Ií»f.#Séa8b'
istsa i® fjgusgisaaatisío &§i^§^^üeíí«® píssiaasasiBi® esi® seto sgas, | i  Bo i>e
ifc© saSted, f  S®gn»fe» ten»® U aab«í» llaspla líS® sólo se» «pSi^gián ©sus «as® f  1
« £ S»ftií éí palo, hágase lo feleárdipraspací''» qse acompañe a ís
5 .S 1  P# v aa^  psiselpg îos li9tfu.msr.Sfta f  és’OjsbisfSfe» «ts f
F« rolada y Uroguerlá de !» EflraHa, fsuéi^ehez Be.iaá'lgs, eofl?, Trrfjos, 8! al 92, Málaga
|,Í1
T ?








é a j  e‘. el cst''<„'5s 
>— é 'n^s
%
’íA *  ̂ -St
< yjs:.- '
?- <1* " £ ^  ’ .-' 
Vi t~ • ‘ í á:̂ ,yi • ■: *'
Í?5i j':0V 
t̂jsSsís'̂ , m ÍBSU2- 
titsíble ooT ift-tr ,«I 
. g Fa i C O pi’pp ftVVíAo . 
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Del Deiiii iln  I liija
Cirujano dentista
A/ami.s 39
Acaba de recibsr un nuevo sn-
WMt^
. ‘ .í lF.








K i.  ̂ V
0 A  ̂ '
.A, iví-'' '■•i' ^
i f t
í  ^
L?'J¿ - í ■ ' ■• ■• "••
" C
ÍS,
i i  ■at¡
* s \ ^  C5í.si
f  5
De eficrcl’-f&m roban -on c? señor e? éd̂ coft, tsr? tc.s.li-fr enfermr'a’e? de f 
lú boca y de!'' ga*g -f ta  ̂ j qt'f ra, do t r, *n v m yC?oret., picc;, nfías u<c3racíOres,
sequedaí î gfi rjUíí'C.Lí:!)'s. í-h íFvi f'íCjt(í..s0.a i,Oí cau-as t/-eri?s.kící-!i., t^tídez 0F..1 tJíí'rito. .«« i..'.¿iriL., vící.müu*
etc Las pa*» >>’ó'  BC NAL-̂ í, rrt-noji'.hs < n x.t.uaf- excoe! i  i.t# eien.uítaí tienen «i pTi» !»« en cint.o n.inmcs, 2 pesdbs. 
dé q*j4 ?U’= tó'-sñui ,̂' f . or» Us pr-me'Rs qut fe eexe. ító’'cn ls «udas*en Lapaña ' c iG. 
exís&rnsíü. ^ .- j -
_ v(íj!3truy83t dentadure» de 
prliiíera ciase, pasa la perfecta 
m?;»íicRcion y p,o?ninaacióii> á 
precios cor.venclí-E8!es.
Sé empasta v oriuca por el 
m¿.̂  íííi,de>T.o e xtern:*.
Tedas 1-4 operaciones P!íf41 
CSR y quirúrgicas á precios muy 
redactóos.
S ; hace 'a extracción dt" nme 
1< s y rajr^ií gin do or, por a ta  
pesesas,
Mata ncr. l Orr ntisl de ^Ua> 
o. par# qulia5‘ i í color t emwe-
lEBEBÍO, SIFILIS,
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, ca ta rro s: ¿ |f || 
■ — — — vejiga, etcétera  ------------- ”^ r ^ s
ciarsieióu ifro n ta , negrara y  ra d ic a l  posr mei 
loa ai'ám ados, Añicos y  le g í t im o s , mediea]ni:l|ii|.^il
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR:
 ̂̂ 'C o  ®
Cut?!c{ó>t pronlá í?, nra y gcnífc'r t p prcdacír ddorf» y evitBRdo 
(«'t-asenciri» producijaf pí̂ r’ 1̂  ̂ per medie de írs CCNFITES COfcTAÑAl




.? ‘ El • .3 .. f ""■.be á las
&s "mnes para
moELVim ^
¡ imia, colorea ^
da las jóvenes, ̂ y á las me tres durante
¿yd fc rriHj'!* ü, a.-='(
k7 'í3 rect'ta en la /»
«^olígikero^oífsta BOMALD. Med.ca' 
dto r uís,eu ovi-énico y o?' ti jí bet co. f o 
ulííca V nu. & ios bíííemaa l% o raas.ca^ar y 
ij''rvjoí.o, y í evá á >a et-ngre elementó.* p'.rse 
ofcríquíicer eí g'.ooulu n jo ,
Fifi eo ías Acatíthea g an j?«da. 5 pes-;Taí-, 
Fíesco dsí VíAu ue Ajunth-íU; 5 i-v»estis.
Elixir anílbacílqr BonaSd
S7 arreglan "edas las denta 
(¡usas snaervíb'ee he&has por
V! í'i? 1 ,;̂ * v{í«gé tito a.'uaru.» a ¿1 ásííio horraaL—Uas caja de confites, 5 pést^
Ma ies rosáfPüS f."?”*" •'Í5L- K°J. íl".’s=‘“
oíros ce tisío í.
DE
ttmf ■
Új,i\ ;íe tm íódst Ist .famaoíe$ f»
I Oe ve ísta en toda» la» peí f«meríafe y ea I 
íéX 17, Maáfid
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGUCÉfUCO)
Coob^t- las enferraisdi^ei* de? pecho. 
TuE>e ciífoisis n ’píê tite, catarros nc' * 
neumón c s, â.-s- g j nría^éon, ir.ecc’oí.ca
r̂ipjrltí* b Úr f-B t, f-l,-  ̂gtC.
Precio úvl pesetas
deía.-'t r, 2SSÚI «ea ds c re e  (dmes '/crgo
Ptís?. é donsLil'o
39 v. ’̂ o -‘39
:»er-3KIR3mCHaEJ0$»
isCTBasEffKSfeE3iacs5assí®.'SCi<ia{
a r a  m n:^^cU n  
lis los , ei -ódi,. K
<“yf« grtat. r ijionís 
¡r't’-iP prectóa y srvif 
Er«us á
Tipogratfs úe SL POPULAR
A2ít;.vCIADOÍ;«
Calle del Carmen, 18, L* 
m a d j b i i»
UniUa tivo insuparablo de la sangre infecta. Cu^q la» qúenltis g{andu<flra.»i dóin 
ÍOí hae#oa, m 3n¿ha*y eruaciones en 5a piel, pérdldaf »émi»áls9, impotencia y tqd! 
de sífül» en gsnefsL &ea ó no hereditaria. Franco dé Rô b, 4 pésqtp».. vi"
Bnnmio Clorosi*, Naufasíenia, inapetencia, Tisis, Impotencia. Deblítdaí! g e r t^  
fl" ilili! lillu tera,»»l^an  tomando el íiaaravüloso ELIXIR KüTRO'MUSCÚLINA cO.í 
Zl,—Frasco,Jpeseta». ,. ¿. ■
Pantós de venta: En lai priqdoales farmacias.— Agentes geneíale» éh España: i^e^. ̂ 
ÍHrííayC,VA!cu«l9.-Mídnd , 'JáL'^Á
Consultas médicas, com Citan graíl.:! y con reserva Jas que »e hacen 
ebienlo dirigir fas c?r*a'. ai r «isSor Dlr5cíi.r del C nfUltorlo Médico;
'Itanlla ád Crsfrs, 39, eBtr«sed9.>-Sii#íll.
I
